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M a d r i d , Enero 28. 
E S P A Ñ A . Y BCTBNOS A I R E S 
El alcalda de Barcslona ha obsequiado 
cen nn banqueta en ol Ayantamlento sl 
de Baenoe Aires, proaanciaado discursos 
de tonos muy levantados 7 patrióticos 
ambos alcaldes, 7 dando los numerosos 
comensales entusiastas vivas á España 7 
á la República Argentina. 
L O S S O C I A L I S T A S 
En un teatro de Barcelona se produjo 
anochí un gran escándalo promovido por 
los socialistas á causa de ciertas aprecia-
ciones conservadoras de la obra que se 
ponía en escena. 
Lo policía detuvo á alguno de los albo-
rotadores, ocupándoles armas 7 se cree 
que con motivo de este sácese se hagan 
otras detenciones. 
f P O B R E S F E S O A D O R E S I 
ün telegrama de San Sebastián dice 
que ha naufragado en aquella costa una 
barca pescadora, pereciendo toda su tri-
pulación que as componía de veintiún 
personas. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas no se han cotizado 
feo? ^pla Bolsa. 
D e hoy. 
M a d r i d enero 29. 
R E C B P O I O í í O F I C I A L 
Se ha celebrado en el ?alaoio Beal la 
recepción oficial del representante del Ja-
pón, con el ceremonial de costumbre» 
R A T I F I C A C I O N D E T R A T A D O S 
S- M- la Beina Begente ha firmado la 
ratificación de los tratados de comercio 
celebrados con el Jspóu-
P A R A D A N A V A L 
El crucero protegido E m p e r a d o r 
C a r l o s V, representará á España en la 
gran parada naval que ee hará en Spi-
thead, al ser trasladado el cadáver de la 
Beina Victoria desde la isla de Wight á 
Londres, donde se verificarán los funera-
les el dia 2 de Febrero-
V B R D I 
El ministro de Estado ha dirigido un 
telegrama al embajador do España en Ita-
lia para que este haga presenta al gobier-
no italiano el sentimiento que la nación 
española ha ezperimartado al saber la 
muerte del maestro Griuseppe Verdi. 
" E l gobierno de la República 
tieoe derecho á expulsar del pais 
al extrangero que se considere per-
nicioso". 
Adición presentada por el Sr. 
Fernández de Oastro á la sección 
4? y aprobada por diez y seis votos 
contra once en la sesión que cele-
bró anoche la Convención. 
Con lo cual ya la nu^va patria 
de Máximo Gómez es tan liberal 
como la de Porfirio Diaz. 
L a aplicación de ese precepto 
constitucional, caso de ser aproba-
do por el Congreso Americano, de-
penderá de las circunstancias. 
Si se aplicase hoy y no estuvie-
se aquí el general Wood, los ex-
pulsados serían los americanos, por-
que para convencerse de que 
son perniciosos ó que como ta-
les se les considera, no hay más 
que ir al teatro "Alhambra" ó al 
teatro "Cuba" ó á cualquiera de 
esos teatrillos donde á diario se 
dan lecciones baratas de moral y 
patriotismo. 
Si se aplicase estando en 'el po-
der ciertos obreros anarquistas los 
expulsados serian los trabajadores 
extranjeros, porque según aquellos 
nada más pernicioso que abaratar 
los jornales. 
Si se aplicase siendo Presidente 
d é l a República el Sr. Zayas, los 
expulsados serían los españoles, 
para que no quedase aquí ningnna 
pluma del guacamayo. 
Y si se aplicase siendo Presi-
denta Df Magdalena Peñarredon-
da, el primer expulsado serla Mon-
señor Sbarreti, porque más perni-
cioso que él, para dicha señora, 
nadie. 
De suerte que si eso se aprueba 
en Washington, no babrá aquí na-
die seguro. 
¡Dios nos tenga de so mano? 
La 
e t e la m y la r e i l a c k 
L a industria azucarera tiende á 
desarrollarse en todas partes. Po-
cos países se resisten, en Europa, 
á sacar partido de las ventaias que 
brindan el cultivo de la remolacha 
y la fabricación del azúcar, y en 
las colonias se va arraigando cada 
día más fuertemente la convicción 
de que se puede fabricar azúcar de 
caña á nn precio que permita com-
petir con la de remolacha, si se 
aplican á su elaboración los perfec-
cionamientos más modernos. 
Por esta causa es fácil prever 
que la lucha entre la caña y la 
remolacha pronto se renovará con 
mayor encarnizamiento del que 
1 basta aquí ha revestido, y esta es una de las eventualidades contra 
CALZADO BARATO 
OBISPO 100, E N " E L B O R i ü O " OBISPO 100. 
En distintas clases y formas, P A R A SEÑORA, Polonesas 
é Imperiales glacé y charol por 2 , 2^ y 3 pesos plata. 
Borcegnies, Polacos, zapatos Botines", develan y otros á 
3, 3J y 4 pesos plata. 
E L DORADO, antes LA BARATA. 
o 115 Alt P2B 16 E 
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sopoq. rce i x ó x o o e x o o T X T S X ^ 
S i I i I K ' T r i 
Le Jockey Clut), 
O b i s p o n ú m . 6 4 
Se han recibido por el vapor franíés L A E A Y E T T E nuevoe modeloe do eombr*>roe 
para señoras y niñas, y también un variado eurtide de ropa blanca y adornos de fanta-
sía de todas clases. 
Madame Julia Mendy tiene el gü i to de participar á en distinguida c'ieotela baher 
puesto al frente de su acreditado taller de sombreros á Mademolielle M A D E L E Í N E 
D A U L A N , bien conocida de las damas de esta capital. 
En el vapor francés que debe llegar el 5 de Febrero ee espera una competente 
M O D I S T A para el taller de vestidos la que ba trabajado en !ai mejores casas de Parí». 
Con los nuavos modelos bemos recibid;? an boa.to surtido de sombreros do fieltro, 
É ' t lma novedad, que vendemos de un cec .éa í 3 adelante 
Obispo 64. Teléfono 897, 
la cnal deben los hacendados de 
esta isla irse preparando con anti 
cipación, para hacer frente á una 
competencia qne será tanto más 
tenazi'iiantoqnesise llegase ásnpri 
mir las primas, los fabricantes de 
azocar de remolacha se verían 
obligados, para s a lva r se , á redneir 
nneva y considerablemente el cos-
to de fabricación, á fio de poder 
continnar exiiortando para el ex-
tra ojero el exceso de producción 
qne resulte nna vez deducida la 
cantidad necesaria para el consu-
mo del mercado interior. 
En su ó ¡tima edición, L a Revista 
de Agrien 11 uva, después de demos-
trar los beneficios que ha reporta-
do á los hacendados de Luisiana, 
H^waii, J tva y Australia, el esta-
blecimiento de estaciones agronó-
micas, aboga por que el Gobierno 
Militar disponga que te proporcio-
ne á los de Cuba los recursos que 
necesitan para montar en esta isla 
nna Estación de esa clase, cuyos 
estudios é informes habrían indu-
dablemente de propender al ma-
yor desarrollo de la industria azu-
carera del país. 
Por nuestra parte, llamamos la 
atención de los hacendados hacia 
los buenos resultados que se vie-
nen obteniendo con la caña proce-
dente de semillas en algunos de 
los paises en que se han hecho ex-
perimentos serios con aquella gra-
mínea. 
Según el Agrieultnral Repórter, 
de la Barbada, la superioridad de 
la caña que se obtiene mediante la 
siembra de semillas sobre la que 
se produce sembrando trozos, se 
revela por las siguientes ventajas: 
A pesar de la seca que ha preva-
lecido durante el pasado año, los 
cañaverales sembrados con retoños 
procedentes de «eraillas, presentan 
un magnífico aspecto, mientras que 
todos los demás se encuentran en 
una condición deplorable. L a caña 
B. 147, llama particularmente la 
atención por sns íriganrescas pro-
porciones; laa B . 109 y 156, aunque 
sembradas más tarde, tienen tam-
bién buena aparieneia, lo que in-
duce á creer que si son convenien-
temente atendidas, se colocarán 
pronto al lado de la primera; los 
retoños del tercer corte de la B. 
loO merecen especial mención por • 
su aspecto vigoroso y las hermosas ! 
cañas que producen contrastan 
singularmente con el raquitismo 
que caracteriza generalmente las 
de otras especies, que provienen 
del segundo corte; son también 
muy hermosos los retoños del ter-
cer corte de la caña B. 10Í), lo que 
prueba la vitalidad y vigor de am-
bas variedades. 
Queda demostrado y fuera de 
toda duda que, á pesar de la irre-
gularidad de las lluvias, tanto las 
semillas como los retoños dan ex-
celentes resultados. 
Anuncia el periódico LesAntilles, 
de la Martinica, que el Sindicato 
azucarero de aquella isla importó 
el año pasado de la Barbada sobre 
nn millón de c^pas de la especie 
B. 10Í), y 250 ,000 de la B. l'OO, que 
se repartieron entre todos los in 
genios de la Isla y están dando 
resultados sorprendentes aun en 
los lugares en que no prospera la 
caña morada. 
De sentirse es que ninguno de 
los citados periódicos nada nos di-
ga de la riqueza sacarina de estas 
nuevas especies, para saber si a-
ventaja á la de las demás conoci-
das en Cuba, pues nada significa-
ría su tamaño si contuvieran me-
nor cantidad de azócar. 
;EII el A^iintam^ento! 
Anoche, según parece, hubo un 
escándalo mayúsculo en la Alcal-
día, entre el Alcalde Sr. Rodríguez 
y el Teniente Alcalde Sr. Mosque-
ra, por si debía pagarse ó no el 
sueldo á un escribiente cuya cesan-
tía había propiestoel segundo. 
Se hablado un estoque desenvai-
nado, de amenazas de muerte, de 
qne el amenazado invocaba los 
prestigios de la revolución al ver 
su vida en peligro y de que solo 
pudo evitarse la catástrofe merced 
á la intervención oportuna de va-
rios concejales, que, después de 
grandes esfuerzos, lograron que se 
abriese la puerta del cuarto donde 
ocurría la tragedia. 
Nosotros no podemos creer nada 
de eso, porque aunque en Vene-
zuela y en el Ecuador han pasado 
ya cosas semejan tes era por motivos 
más serios. 
P R O T E S T A 
Donde está el Espíritu de Dios, 
allí está la L I B E R T A D . — S . Pablo. 
Dijo el nécio en su corazón: No 
H A Y D i o s . — E l Rey Profeta. 
Mas FÁCIL es BDIFIOAR nna Ciu-
dad en los aires, qne FDNDAR nna 
sociedad sin religión.—Plutorao. 
¡Dios me libre de vivir en un pue-
blo de ateos; por que si se le auto 
jase MACHACARME en un mortero, 
¿quién podría impedírselo! 
E l hombre NO HA OAIDO de las 
nubes, como un areolito; NI BRO-
TADO de la tierra como un hongo.— 
ü n filósofo cristiano. 
Como sacerdotes y cubanos, y, á 
nombre de nuestros compañeros y 
compatriotas católicos, hemos visto, 
con indecible pesadumbre, publi-
cada por la prensa periódica la mo-
ción impía, presentada por dos se-
ñores Delegados de la Convención, 
sobre la supresión de la invocación 
á Dios, en el preámbulo de nuestra 
futura Constitución Política; mo-
ción, que como era de esperarse, 
fué rechazada unánimemente por 
los demás miembros de tan ilustre 
Corporación, bajo la inspiración 
producida por las levantadas y elo-
cuentes palabras de los señores 
Llórente y Sangoily. 
Así es como ae H A C E P A T R I A , y 
se la consolida: porque, dice el Es-
píritu Santo: quien siembra vientos, 
recogerá tempestades: quien siembra 
chispas recogerá incendios! 
Fundemos nuestra futura Re-
pública sobre la piedra angular y 
viva del Cristo de todos los siglos y 
tendremos un Gobierno próspero, 
libre, independiente é inconmovi-
ble, basado en el Código Cristiano, 
que nos enseña nuestros inaliena-
bles D E R E C H O S , correlativos de 
nuestros imprescindibles D E B E R O S . 
Pbro. Ldo. Luis Marrero.—Pbro. 
Dr. Manuel Doval.—Pbto. Dr. Luis 
Mustelier. 
Á8Á1LBÁ CONSTITUYENTE 
Sesión de la noche del d í a 23 
A las ocho y ve in te minu tos se a b r i ó 
la s e s i ó n , bajo la presidencia de l s e ñ o r 
M é n d e z Capote, dando lec tora el se-
cre ta r io s e ñ o r V i l i o e o d a s a l aota de l a 
an te r io r y f a é aprobada. 
De acnerdo con el a r t í o n l o 88 u ^ l 
Reglamento, ae poso a v o t a c i ó n la a d i -
c ión prespotada por loa s e ñ o r e a L a -
cret. M o r ó » , Oianeroa y F e í n á n d e z de 
Oaatro, aobro abo l i c ión de la pena de 
moerte, alendo desechada por 13 votos 
cont ra 11 . 
B l s e ñ o r Manduley , en v ia t a del an-
te r ior reanltado, r e t i r ó nna a d i c i ó n 
a n á l o g a qne h * b í a presentado y de la 
cnal d imos cnenta en la e d i c i ó n de la 
m a ñ a n a de hoy. 
F a é a d m i t i d a la s i^a ien te a d i c i ó n á 
la " S e c c i ó n Tercera" de loa s e ñ o r e s 
B e r r i e l , Qnesada, Zayas y B r a v o Oo-
rreoao: 
" N o p o d r á imponerse en n i n g ú n ca -
no pena de moerte por dal i toa p o l í t i -
cos, los onalea s e r á n definidos por l a 
Ley. '» 
E l s e ñ o r G ó m e z ( D . J n a n Goalber -
to) e x p l i c ó su vo to en con t ra , enten-
diendo qne ya no hay de l i tos p o l í t i c o s , 
s ino oomnoes. 
Se leyeron var ias adiciones á l a c i -
t ada " S e c c i ó n Tercera ," referentes a i 
snfrafifio nn ive r sa l , y á p e t i c i ó n del se-
ñ o r Qaesada ee a c o r d ó qne pasasen á 
la C o m i s i ó n redaotora del Proyec to . 
S)l s e ñ o r M é n d e z Capote a b a n d o n a r á 
la presidencia cnando la C o m i s i ó n pre-
sente so in forme sobre d ichas a d i c í o -
aes, á fio de tomar pa r t e en la disoa-
a lón de las mismas como Delegado . 
Los s e ñ o r e s Qnesada y Qoi lez pre-
sentaron la e igniente a d i o l ó n como 
o o n t i n n a c i ó n de las bases referentes a l 
snf ragio : 
"Laa leyes e s t a b l e c e r á n reglas y 
procedimientos qne asegoren la i n t e r -
v e n c i ó n de las m i n o r í a s . " 
Bata a d i c i ó n p a s ó t a m b i é n á in for -
me de la C o m i s i ó n qne r e d a c t ó e l P r o -
yecto. 
Se a c o r d ó no d i sen t i r las bases 24, 
25 y 26 de la refer ida " S e o o i ó n Terce-
r a " hasta qne la C o m i s i ó n presente sa 
informe referente á las adiciones sobre 
el snfragio. 
B l s e ñ o r Tamayo ( D . Diego) t iene 
presentada nna enmienda á la B ise 26 
en el sent ido de qne "no se a u t o r i z a r á 
a l Poder E j e c u t i v o pa ra e x t r a ñ a r ó 
depor tar á los ciudadanos, n i para des-
te r ra r los á m á s de ciento veinte h i l ó m e ' 
t r o t de su domic i l i o , n i pa ra detener-
los s in entregar los á l a A u t o r i d a d j u -
d i c i a l por m á s de diez d í a s . " 
B l p royecto de C o n s t i t u c i ó n qne sa 
e s t á d l son t lendo , dice: " á m á s de ve in-
t e k i l ó m e t r o s " y " p o r m á s de quince 
d í a s . " 
F u e r o n aceptados s in d i s c u s i ó n loa 
tres pr imeros p á r r a f o s de la " S e c c i ó n 
C o a r t a " que t r a t a " D e los E x t r a n j e -
ros . " 
A l p á r r a f o 4° p r e s e n t ó una e n m i e a » 
da el s e ñ o r N á ñ e z en el concepto de 
que los extranjeros residentes en e l t e -
r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a s e r á n e q u i p a -
POLVQSMTALCO 
B O R A X A D O , 
PREPARADOS POR EL 
DR. G O N Z A L E Z . 
o 139 al0-31 
En Cuba se pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
inmediato se llena de sarpuPido 
6 de granos que dan picazón 
y molestia. El Dr. González 
prepara con la aprobación de 
ôs Médicos inteligentes de la 
Habana 
P O L V O S DE T A L C O B O R A T A D O 
que se emplean después de la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los recieunacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
; CDIIMO COD las imllacioDes'! 
Se preparan y venden en la 
BOTICA Y ÜROGÜEPIfi DE S. JOSÉ 
Habana 112, esq. a Lamparilla. 
C 120 16 K 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L . E S T O M A G O 
VINO^PAPAYINAI 
DE GANDUL. 
« 44 aU 13 a-1 E 
A B C 
d e l a E c o n o m í a D o m é s t i c a . \ 
ha sido, es y será siempre surtirse donde más baratura encuentre el comprador. 
Y en parte alguna hay quien pueda igualarse en ese punto á 
L A S I R E N A 
0 SEA L A SOBERANA DE LAS TIENDAS DE LA HABANA. 
L a ún ica casa que puede vender: 
Olanes colores finos, para vestidos 
á 3 centavos 
Olanes color, hilo poro 
á 10 centavos 
Olanes color, hilo poro muy finos 
á 15 centavos 
Driles color, muy dobles 
á 10 centavos 
Holandas mallcrquinas, hilo poro 
á 15 centavos 
Ootré hilo color, vara de ancho 
•á 10 centavos 
Frazadas algodón grandes 
á 20 centavos 
Casimir lana pura, doble ancho 
á 75 centavos 
Elegantes Capas, paño doble 
á 75 centavos 
Vichis f/anceeee, vara de ancho 
á 10 centavos 
Magníficas sedas, variados estilos 
á 40 centavos 
Irlandas color, vara de ancho, para camisas 
á 12 centavos Porque importa directamente sus artículos. 
Porque su capital importancia lo exige. 
Porque su interés está en vender muchísimo. 
Y F I N A L M E N T E 
porque sus almacenes abarrotados y el próximo balance exigen una rebaja general de pre-
cios como nunca se ba visto, ni se vé, ni se verá jamás en plaza. 
C O N V E N C E R S E V I S I T A N D O 
L < A S I R E W 
2 7 , ZE^EHUST-A., 2 7 
EMLISH SFOKEN TELÉFONO 1249 
Martes 29 de enero de 1901 
FUNCION POB TANDAS, 
PBOOBAÜA. 
A l a s 8 7 l O 
Cambios Naturales 
A l a s 9 7 10 
L a Viejecita | 
A l a s XO 7 l O 
gegnnda preeeDtaclán d( la 
G R A N COMPAÑIA D E V A R I E D A D E S . 
|TEATR0 DE ALBISÜ 
8BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
131 
Frecios por la tanda 
on)i«( 9 a oo 
Paiooi n 1 3& 
Lmceit con entrada 0 50 
Baiaca ooo ídem • 0 50 
Aliento de tenaiia n 0 35 
Idem de Farano OSO 
Suirada geceral. . . . . . 0 30 
Idem á urtviia ó paraíso , 0 30 
Ijp" MaBaL» SO, eitteno de la zantiela 
L U C H A D E CLA8KS. 
E T ' S e etitya ooa actividad la larmeU 
E L FONDO D E L BAUL* 
CFPidiimameLte, E L B A R Q U I L L E R O . 
R A M E N T O L tiene los hOMBREÍlOS de copa MAS PDíOS que fabrican Lincoln Bennett & Co. y Tress & Co., Londres. $ Obispo 3 2 . 
«¿LOA -*m 
D I 4 R 1 0 D E L A M A R I W A - E n e r o 29 de 1901 
rn í i cB á loe f ob^nos " E n ooa'hDOfif rfe-
l>^r dn obner v-»r iaa leyeo, decretos y 
H^binndo aceptado esta eomleada, 
1A (Jomi<*t6o r^daotora de l Proyecto, ee 
1 oso v o t a c i ó n 9 fa^ aprobada. 
Los p á r r a f o s 5o y O1 t a m b i é n fneron 
aceptados por la Asamblea s in dison-
frión. 
Como «d in ión a la « 'Seonióo O a a r t a " 
e l Biflor F f r a á o d e s de Oascro p r e s e n t ó 
la signi^nt.e: 
^ K l gobierno de la R e p ú ^ l i o a tiene 
derecho á expnisar del p a í s »! e x t r - M j -
j f - r o qne se oon^idere pernicioso, con 
ff>rrae lo de termine n n » ley,44 _ 
Por IG votos cont ra 11 toó a p r o b i d * 
)» adi( ión en v o t a c i ó n nomina l , ba-
b i^ndo t-xpiioado en con t ra del s e ñ o r 
G»b*»rg», por entender qoe esto oo-
rreepoode á la ley de e x t r a n j e r í a . 
Las Secciones Q a i n t a y Sexta del 
Proyecto , qne t r a t a n de la S o b e r a n í a 
y del Poder Leg i s l a t i vo , faeroa ap ro -
badns f i n dif tcooíón. 
E l s t-ñor O ibe rga p i d i ó qne »e apla-
rase la d i s e n s i ó n de las tree pr imeras 
b » R p « d e la " S e c c i ó n S é p t i m a " r e l a t i -
vas a la e l ecc ión del Senado, r enova-
c i ó n de Senadores y r^qois i tos para 
eer Senador, hasta conocerse lo qne se 
resnelva sobre el sufragio. A s í se acor-
d ó . 
Se leyeron dos enmiendas a l p r imer 
inciso de la Base 4a. nna del e e ñ e r Mo-
r ú » Delgado y o t r a del s e ñ o r Ñ o ñ e z . 
E n con t ra de la p r imera h a b l ó el 
s e ñ o r B e r r i e l , y puesta á v o t a c i ó n fué 
rechazada por l a casi t o t a l i d a d de los 
Delegados. 
F o ó aceptada la del s e ñ o r Ñ o ñ e z , 
por 18 votos con t ra 7, qoe es como s i -
gne: 
• ' S e r á n a t r ibuc iones p r i v a t i v a s del 
Senado: 
Juzga r a l Presidente de la R e p ú b l i -
ca coando la C á m a r a de Representan-
tes acuerde su a c u s a c i ó n por del i tos 
con t ra la segur idad ex te r io r del Esta-
do ó cont ra el l i b r e funcionamiento de 
los Poderes L e g i s l a t i v o ó J u d i c i a l y 
por i n f r a c c i ó n de la C o n s t i t u c i ó n . 
E l Senado p o d r á decre tar la sus-
p e n s i ó n del Pres idente de la R e p ú b l i . 
ca d u r a n t e el curso del j u i c i o y no po-
d r á imponer le o t r a pena que la de des-
t i t u c i ó n ó las de d e s t i t u c i ó n é inhab i -
l i t a c i ó n pa ra ejercer cargos p á b l i c o s 
s in per juicio de qoe el T r i b u n a l com-
petente imponga las d e m á s que proce-
d i e r e n . " 
S in d i s c u s i ó n fué aprobado el inci -
so 2? 
E l s e ñ o r Oisneros p r e s e n t ó una en-
mienda p id iendo la s u p r e s i ó n del i o o i -
BO 3? del Proyecto en que se consigna 
que s e r á n a t r ibuc iones p r i v a t i v a s del 
Senado, " an to r i za r á loa nacionales 
para a d m i t i r empleos 6 honores de 
o t r o g o b i e r n o . " 
F u é rechazada. 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r G i b e r g a se 
a c o r d ó suspender la d i s c u s i ó n del i nc i -
so 4° hasta qne ee l legue á la Base 2? 
de la " S e c c i ó n D e e i m a s é p t i m a " refe-
rente al R é g i m e n P r o v i n c i a l , 
Y siendo las diez y media se l e v a n t ó 
la s e s i ó n para c o n t i n u a r l a hoy, á las 
dos de la ta rde . 
N o asis t ieron los s e ñ o r e s Gener, Be-
tancour y G o n z á l e z L l ó r e n t e . 
Comité Ejecutivo de la Unión Económica. 
Se c i t a á les s e ñ o r e s qoe forman es-
te c o m i t é para las ocho de l a noche de 
hoy, martes, en los salones del Cent ro 
A s t c r i a n o . 
MI HERRAJE ESPAÑA 
( N O T A S D E V I A J B ) . 
L X X X I 
{ G o t i c l u j f e ) 
» 
Dic iembr t 8. 
C a l a t a y u d , d u r a n t e la d o m i n a c i ó n 
musu lmana , ó meior, d e s p u é s de la re -
conquista , abarcaba entre sus some-
rosos templos cr i s t ianos la mezqui ta y 
l a sinagoga, s in que la d ive r s idad de 
cul tos amenguara en los c a t ó l i c o s la 
firmeza de sus creencias, n i or iginase 
los c o r ü i c t o s que en otros pueblos. 
E o r i q u e c í a n i a pacif icamente los j a d í e s 
con su i n d u s t r i a y con sus trabajos 
a g r í c o l a s y el ejercicio de las artos, en 
servic io de sus vencedores, los maho-
metanos, obteniendo unos y otros res-
peto para en ley y amparo para ene 
personas. A l presente, n i moros n i 
j n d í n s , n i mezqui tas n i sinagogas, 
exis ten en la c iudad . Sometida é s t a 
e n lo relierioso, desde t iempo inmemo-
r i a l , á la Sede de Tarazona, carece de 
C á t e d r a 1 ; pero, en cambio, posee dos 
colegiatas y onmeroeas parroquias . Es 
l a m á s impor t an t e de aquellas la qoe 
l l e v a por nombre Santa M a r í a la Ma-
yor , an t igua mezqu i t a á r a b e , qne 
t r a n s f o r m ó en templo cr i s t iano A i f o n -
eo I , el Ba ta l l ador . Tiene tres naves 
y la figura de una c ruz l a t i n a en su 
p l an t a , con crucero, c ó p a l a y capi l las ; 
pero de ellas andan desterradas la an-
t i g ü e d a d y la belleza: solo u n cor to 
destel lo se ha refogiado en las senoi 
l ias ojivas del d á a s t r o y en los gó t i -
cos arabescos de la puer ta qae con el 
t emplo comunica. N o a s í su por tada , 
r ioa en hermosos detalles y con e s t á 
tnas de g ran t a m a ñ o que representan 
á San Pedro y San Pablo. Por el oc-
t ó g o n o campanario, elevado y esbelto, 
adornado con labores de l ad r i l l o . 
L leva el nombre del Santo Sepulcro 
l a segunda iglesia colegiata , s e ñ o r a en 
lo an t iguo de muchos lagares, donada 
por R a m ó n Berenguer ó, los caballe 
roa de la ó r d e n de J e r u s a l é n . De sus 
p r i m i t i v o s t iempos no conserva nada 
e s t a iglesia, res taurada en los comien-
xos del s iglo X V I I . Solo el a r ch ivo 
B t e s t i g u a laa g lor ias y opulencia de 
l a c a s a . Tiene t a m b i é n tres naves, 
t a i í e r n á o n l o y presbi ter io de jaspe y 
b o n i t o coro. D e s o c l á n s t r o , en mi 
ñ a s , no q n e d a n m á s qae los arcos oj i-
vales y ta portada, con nn sepulcro de 
medio r e l i e v e , de m á r m o l blanco. 
Once parroquias é i g u a l n ü m e r o de 
conventos p o s e í a Oala tayud , derruidos 
6 abandonados en g ran par te . Poco 
hay, pues, que decir de ellos. Tapiada 
e s t á la iglesia de San Pedro M á r t i r , 
cons t ru ida por el Papa L u n a para 
p a n t e ó n de su fami l ia ; la par roquia de 
San A n d r é s , ennoblecida con las pre-
dicaciones de San Vicen te Ferrer , g ó -
t i ca y de tres naves, ostenta o c t ó g o n a 
tor re con arabescos de l a d r i l l o s , y l a 
de San J u a n B a u t i s t a , t emplo de los 
J e s u í t a s , es m á s bel la en su i n t e r i o r 
qoe exter iormeote . E l convento de 
Mercenarios t r o c ó l e en cuar ta l ; e l de 
San Pedro de los Francos se conserva 
como monumento a r t í s t i c o é h i s t ó r i o o ; 
guarda el de San Ben i to 1% t r a d i c i ó n 
de haber sido casa na ta l de San I ñ i g o , 
el a ñ o 1000, d u r a n t e la d o m i n a c i ó n 
sarracena. 
Y ahora, q u é d e s e en paz y d i s f r u t a n -
do de su sosiego y de los frutos que l a 
proporcionan el t rabajo y la cons tan -
cia de sus hijos, la p a t r i a de esa i n c ó g -
n i ta Dolores de la copla, cuya v i d a no 
he pretendido i n q u i r i r , si por aoaso la 
tuvo real ; que ya me agui ja el ansia 
de l legar al Monas ter io de P iedra , y 
por verlo a r ros t ro con gusto y s in pena 
las inoomodidades del camino y la i n -
clemencia del t i empo . 
REPÓRTER. 
Europa y America 
MATRIMONIOS CON PRIMA 
(Jna C o m p a ñ í a de n a v e g a c i ó n a m e -
r i c a n a — ¡ n a t u r a l m e n t e ! — a c a b a de es -
tableoer la p r i m a a l m a t r i m o n i o . 
No como se p o d r í a creer, por n n 
pensamiento de i n t e r é s n i de m o r a l 
social (ios dichosos yanquis no t i e n e n 
que preocuparse de la d e s p o b l a c i ó n , ) 
sino senci l lamente para desa r ro l l a r el 
movimiento de sus barcos y a u m e n t a r 
sus negocios. 
B-íta C o m p a ñ í a , que hace el s e rv i c io 
entre Chicago y la c iudad de S m J o s é , 
á or i l las del lago M i o h i g a n , notaba c o n 
disgusto que el p ú b l i c o abandonaba 
sus vapores para favorecer los ^s tea -
roers" de su C o m p a ñ í a r i v a l , que va 
en la o r i l l a opuesta al pun to de M i l -
vankee. A b r i ó una i n f o r m a c i ó n á fin 
de conocer las caobas de d ioha p r e f » -
rencia, y a c a b ó por ave r igua r que lo 
que a t r a í a a l p ó b l i c o hacia el o t ro lado 
era la g ran fac i l idad que encon t raban 
para casarse, en el Estado de W i n o o n -
sin, las personas deseosas de a r r e g l a r 
el asunto sin grandes gastos y s in 
p é r d i d a de t iempo. 
L a C o m p a ñ í a no t i t u b e ó ; para com-
ba t i r una competencia t an t emib le h i -
zo nn contra to con el pastor Needham, 
de la par roquia de San J o s é y p u b l i c ó 
por medio de carteles que todas las 
parejas de Chicago que presentaran 
un cert if icado de m a t r i m o n i o de d i c h a 
par roquia t e n d r í a n derecho a l reem-
bolso del impor te de la t r a v e s í a . 
E l resul tado fué inmedia to . E l p r i -
mer domingo los barcos de la Compa-
ñ í a desembarcaban en San J o s é nna 
m u l t i t u d con rapidez asombrosa. Se 
c a l c u l ó que para cada uno de estos m a . 
t r imonios la ceremonia no d u r ó m á s 
que dos minutos y once segundos. 
Po r la tarde, al regresar á Ch icago 
los 120 r ec i én casados recibieroo, se-
g ú n lo anunciado, el reembolso de l 
impor te de eo^ bi l letes , y todo el m u n -
do q u e d ó satisfecho: los r e c i é n casados, 
por haber hecho g ra t i s nn viaje agra-
dable, y la C o m p a ñ í a por haber r e a l i -
zado nn boni to negocio con la conduc-
c ión de los inv i tados , 
Gracias á esta ingeniosa combina-
c i ó n , parece qne queda segura pa ra lo 
sucesivo la prosper idad de los vapores 
que hacen el servicio entre C h i c a g o y 
San J o s é . 
Pero el e s p í r i t u de los comerc ian tes 
americanos es fér t i l en recursos, y es 
de esperar que la C o m p a ñ í a r i v a l i m a -
g i n a r á algo mejor qoe la p r i m a á los 
que se casen. 
H O S P I T A L E S D E P A P E L 
Claro e s t á que se t r a t a de pape l 
t r i b u t a d o por potentes m á q u i n a s . 
U n a revis ta inglesa nos refiere q u e 
en Met tey , cerca de Londres , se h a n 
ins ta lado recientemente unas c incuen-
t a casitas de papel , en las qne se a lo -
j a n unos c incuenta convalecientes de 
los hespitales de Londres , y y parece 
que les v á muy bien. 
Las casas de papel, s e g ú n d icen los 
m é d i c o s londonenses, son muy sa luda -
bles, pues sus paredes e s t á n exen tas 
de toda humedad 
¿ Q u é v á á ser de los edi tores v em 
presas per iodis t iess , si el papel , q n e 
empieza ya á escasear, s i rve en l o su-
cesivo para la c o u e t r a c c i ó n de casas? 
CASINO ESPAÑOL 
DE BATA BAÑÓ 
Reelecta la J u n t a D i r e c t i v a de este 
i n s t i t u t o ha quedado cons t i t u ida , p o r 
a c l a m a c i ó n , en la forma s igu ien t e : 
Presidente honorar io: 
D . J o s é M a r t í n e z Seijas. 
Presidente efectivo: 
D . Eugenio G a r c í a Bermejo . 
Vicepresxifnteg: 
D . Manuel Torres O l a í z . 
D . Mamer to Pereda F e r n á n d e z . 
Tesorero: 
D . J o s é R i u t o r t Casanova. 
Vice: 
D . Gaspar A l e m a n y A l e m a n y . 
Contador: 
D . J o s é Mieres Alonso . 
Vice-contador: 
D . A n d r é s Rey R ive ra . 
Vocales: 
D . J o s é L ó p e z R o d r í g u e z . — D . F e r -
mín R o d r í g u e z G ó m e z — D . J u a n V i l a 
S a n c h o - D . Franoisco F e r n á n d e z D i e -
go— D . R a m ó n B a r r e r a M i r a n d a — 
D. J o « é M a r í a V a l d é s I g l e s i a s — D . Je-
e á s Mi l l a re s D í a z — D . Sant iago T r a -
viesa Co l l ado—D, P a t r i c i o C e p e l l í n 
V e g a — D . Eagenio L ó p e z G a r c í a — 
D. Narciso R a í z F e r n á n d e z — D . Joa-
q u í n Ge lp l L ó p e z — D . A n g e l Nófless 
Fe r ro—D. R a m ó a R íos L i s t a — D . B a l -
tapar Izqu ie rdo ü o v a s — D . P r u d e n c i o 
Alva rez del R i o — D , Mar i ano C a r b a -
lleda G ó m e z - D . A o t o n i o Cuenca Re-
c io—D. J u n é Cobas C a r r e r a s — D . N i -
c o l á s Zurdo y D , A n t o n i o Ü e r v e r a 
F ron taa ra . 
Suplentes: 
D . Migue l Saavedra M a t ó — D . V a l e -
r io Pereda F e r n á n d e z - D . M a t í a s Jo -
fre Bosch — D . Juan Z u r d o — D . ' J o s é 
Masot A l e m a n y y D . J o s é Cas t i l l o G o n -
zá l ez . 
Deseamos á dichos s e ñ o r e s el m a y o r 
é x i t o t-n sns gestionea. 
Espala AErícola é Mosírial. 
L A C O S E G O A DB A Z A F R A N 
H a comenzado en l a M a n c h * la re-
c o l e c c i ó n de l a z a f r á n . Sus resul tados 
son sa t i s fac tor ios . 
E n cambio en R o q u e ñ a ( V a l e n c i a ) , 
las ú l t i m a s l l u v i a s h a n per judicado 
g r a n d e m e n t e á a q u e l l a cosecha, y 
como consecoeucia, e s t á n en alza los 
precios del a z a f r á n , h a b i é n d o s e hecho 
operaciones á 50 pesetas l i b r a . 
L A P R O D U C C I Ó N D B S E D A E N M U R C I A 
D i c e B t D i a r i o del Comercio de B a r -
ce lona : 
• 'S- 'CÚa nn««straH not ic ias , se han 
r e p a r t i d o 20 000 onzas d * « i m l e n t e en 
la vega de M u r c i a , v 1 0 000 en el res-
t o de t oda esta r e g i ó n p r o d u c t o r a . 
L a p r o d u c c i ó n media puede ser c i n -
co ar robas p « r onza, que d a r í a n un 
c o n j u n t o de 150,000 arrobas . 
Si el precio me l i o faese de 35 pese-
tas l a a r roba , puede va lua r se la p r ó -
x i m a cosecha en m á s de un m i ü ó n de 
duros , que r e p i r t í d o s en fracciones no 
rany cuant iosos en t re los labradores , 
c o n s t i t u y e n un poderoso a u x i l i a r pa ra 
l a a g r i c u l t a r a . 
L a cobecha de seda v i v e en HNpana 
po rque s í ; nadie se c u i d a de que se 
desa r ro l l e esa inmensa r iqueza, que 
pnede aumentarse en t é r m i n o s i n c a l -
cu lab les , con anlo p l a o t a r moreras ea 
los terrenos sosoeptiblea de e!lo y. q IH 
nada producen . ¿ 
I t a l i a p rodoce h o r .32 mil lones de 
k i l o f ; nosotros s ó l o 1 20J 0 )!) .^antr i », 
con su c l i m a frío, p r o l u o e a r t a a l m e n -
te seis veces m á s que nosotros. 
B i e n es v e r d a d queseas naciones 
h a n ocupado en p ropaga r la a g r i c o l . 
t o r a , y a q u í nadie se preoaapa le lo^ 
in tereses generales." 
E L C U L T I V O D E L A L O O D ' ) N 
S e g ú n vemos en nn colega de Ma-
d r i d , ta g ran ja de Jerez r-«miti i i a1 
m i n i s t r o d f A g r i c u l t a r a nn i o l )rrne so-
b re el ensayo p r á c t i c o pa ra el c u l t i v o 
de l a l g o d ó n . 
S e m b r á r o n s e semi l las i m p o r t a d a s 
de l e x t r a n j e r o y t a m b i é n a lganas d^! 
p a í s . Las var iedades sembradas f u e -
ron M i t A f t i g i y A b ^ s i , o r i g ina r i a s de 
E g i p t o , Georg i a ( f i lamente l a r g ) y 
Lon i s i ana (d iamento cor to ) C o l a n t y 
S e » I s l a n d , de loa Es tados Un idos y 
P e n n a n g , de la I n d i a inglesa. L * 
s i embra hecha en los ú l t i m o s dias de 
marzo y pr imeros de a b r i l , lo fné á 
go lpe de t res granos y á d is tancia de 
c incuen ta c e n t í m e t r o s . h\ nas^eania 
se v e r i ñ ^ ó de l 5 al 12 de d icho mft«, y 
á mediados de mayo so d i ó una encar-
da á la p l a n t a c i ó n . No l l o v ó h^s ta 
fines de este ú l t i m o mes y d e j a r o n de 
nacer g r a n n ú ñ e r o de p lantas . 
E l 20 de agosto se r e c o g i ó U cose-
nha debida á la s imiente U o l a n d , el 
28 df»l mi^mo m^s la do S-»a N l a n d , y 
de! 7 al 10 de sept iembre la de las de-
máí». 
Las precedentes de E g i p t o y la I n -
d i a nacieron en mejor-^s condic iones v 
p roda je ron mayor n ú m e r o de p lanta? ; 
pero el a l g o d ó n de estas var iedades es 
basto. Esto sucede en todas par tes . 
N o se ha obten ido m u y fim, y esto e » 
r a r o , de las procedentes de Georgi»». 
E n oambio, las var iedades ü o ' a n d y 
Sea I s l a n d lo han dado m u y blanco y 
m u y fino. 
S e m b r á r o n s e ed 31 de marzo y el 8 
del a b r i l las semillas r e c o p i l a s en la 
g ran ja , y las hetadaa t a r d U a y las l l u -
v i a s h i c i e ron , s e g ú n el d i rec tor de la 
g ran ja , que 1» p l a n t a c i ó n se haya de-
sa r ro l l ado e e t e m p o r á n e a m e n t e . 
Que el a l g o d ó n se da en nuestras re-
giones mer idionales , es el ú n i c o da to 
comprobado . 
E n el a ñ o en t r an te anunc ia el d i rec-
tor de la g ran ja que se d e s t i n a r á n á 
ensayos de este c u l t i v o doce á r e a s de 
r e g a d í o y o t r a » t » o t a s d » secano. 
Consresa fiédico 
Pan Americano 
Hemos t en ido el gus to de sa ludar á 
la C o m i s i ó n Mej icana qoe ya se en-
cuen t r a en t re nosotros para asis t i r a l 
Congreso. En esta semana l l e g a r á n 
numerosas comisiones de los d i s t in tos 
Estados de los Estados Un idos de 
A m é r i c a y representantes de otras na-
ciones americanas. 
D u r a n t e las p r imeras horas de la 
maSana de ayer y hoy hemos v i s t o 
g r a n n ú m e r o d** profesores en la Se-
c r e t a r í a (P rado 105} recogiendo la ele-
gante medal la que, como d i s t i n t i v o , 
han de l l eva r los Conerresistas. 
V a r i o s profesores extranjeros nos 
han p regun tado si la cuota de i n s c r i p -
c i ó n ha de pagarse por todos los con-
gresistas, á lo que podemos contestar 
a f i rma t ivamen te . K s t a can t i dad se de 
dioa exc lus ivamente á l a i m p r e s i ó n 
de loa tomoe en que se p u b l i c a r á n d e -
t a l l adamen te los t rabajos presentados 
y las discusiones provocadas d u r a n t e 
las sesiones dH las secciones. 
Estos l ibros , a s í como los mant ia les , 
p rogramas , medallas, etc., s e r á n . r e p a r -
t idos g r a t u i t a m e n t e en t re todos » q n e 
l í o s que hayan l lenado los r equ i s i tos 
de la i n s c r i p c i ó n . 
L a i n s c r i p c i ó n se hace en la Tesoro 
r í a del Congreso ( P r a d o 105) y sin esta 
f o r m a l i d a d no se puede oooca r r i r á las 
sesiones del Congreso. 
ASUNTOS VARIOS 
C O N S E J O D E S E C R E T A H I O S 
A las once y media de la m a ñ a n a de 
hoy t e r m i n ó el Consejo que bajo l a 
presidencia del Gobernador m i l i t a r de 
l a is la celebraron los Seoretarioa d e l 
Despacho. 
BJn el Consejo se t r a t ó solamente de 
asuntos de orden i n t e r i o r de las Se-
c r e t a r í a s y no ee t o m ó n i n g ú n acuerdo . 
E N S U S P E N S O 
Se ha ordenado al A l c a l d e mun io i -
pa l de Guanabaooa que deje en sus -
penso el nombramien to de don N i c o l á s 
V a l d é s pa ra escolta de l a c á r c e l de d i -
cha v i l l a , has ta qoe el Secre tar io de 
Es tado y G o b e r n a c i ó n resuelva una 
conenl ta que le ha hecho el G o b e r n a -
dor C i v i l de esta p r o v i n c i a . 
B E M A T E D E S U M I N I S T R O S 
£1 d í a 31 del oor r r i eo te s e r á n r e m a -
tados, conforme a l anunc io p n b l i c a d o 
e n ] * Oaceta de la i fodana , los enminis -
t ros de V í v e r e s , Combus t ib le , Leche 
y M a t e r i a l Calzado qae necesita la 
Casa de Beneficencia en los meses de 
Febre ro , M&rxoy A b r i l p r ó x i m o s . 
J E F E I N T E R I N O 
H a sido des ignado el teniente B a l d -
^• in pa ra s u s t i t u i r i n t e r i n a m e n t e a l oo 
mandan t a B l a c k en el cargo de Jefe 
del D e p a r t a m e n t o de Ingen ie ros , mien-
t r a s du ren las reuniones de la c o m i s i ó n 
n o m b r a d a p a r a e s tud ia r l a reorganiza-
c i ó n de la g u a r d i a r u r a l y de la cua l 
f o r m a pa r t e el comandan te B l a c k . 
I T I N E R A R I O 
Se ha aprobado á l a C o m p a S í a do 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de la Habana , el 
i t i n e r a r i o de los t renes e x t r a o r d i n a r i o s 
qoe e s t a b l e c e r á en los tres pr imeros 
d í a » del mee p r ó x i m o en t r e la e s t a c i ó n 
de Matanzas y Ceiba Mocha , con m o -
t i v o de las fiestas de l a Cande la r ia . 
E L E M P R É S T I T O 
U n a vez t e r m i n a d o el Consejo de Se-
c re ta r ios qne se c e l e b r ó esta m a ñ a n a , 
e l e e ñ r don J o s é de A r m a s exoMcó en 
Í»I despacho del genera l W o o d á los se-
ñ o r e s Canoio y Laooste , como Secre ta-
r i o de Hac ienda y p e r i t o m u n i c i p a l 
respeot ivamente , sn p royec to pa ra ha-
cer el e m p r é s t i t o . 
PROPURSTA 
E l Secre tar io de J a s t i o i a ha pro-
pnesto a l G o b e r n a d o r M i l i t e r el nom-
b r a m i e n t o do los s e ñ o r e s don Franoisco 
G n t ^ r r e z y don F e r n a n d o S á n c h e z 
Fuentes p a r a loa aargos de secretar io 
v ofioial r e^pent ivamente de la Sala 
p r o v i s i o n a l de J u s t i c i a de la A u d i e n c i a 
de la Habana . 
L O S M A E S T R O S S U P L E N T E S 
E l S p ' í r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i 
oa, á propues ta del Supe r in t enden t e 
de E-»onplas de la I s l a , ha tenido á b ien 
d e n l a r » ' ' : 
Io Qi i« los suplentes asignados por 
c n a l q n i e r J u n t a de E d u c a c i ó n como 
a d « o r i t o a fijamente á nna escuela, para 
- n ^ t i t n ' r s in n o m b r a m i e n t o esneoial á 
^ n a l q u i ^ r maestro qne fa l t e á su clase 
en OBÍ» ee^nela, s - r á n considerados 
maeatros en fnnc ión j y se e x a m i n a r á n 
on 'o^ - i " j u n i o á aejosto. 
2° Q los suplentes aooidentales , 
de nombramien to especial para un ca-
••o de a n u n c i a , por oua 'qu ie r J u n t a de 
B l a i o i i o , son asp i ran tes y deben 
f*x«minarf.»* en febrero. 
e ^ h » n * p»n»ro 27 de 1901.—Alejan-
d r o Wa^ia r ó >PZ, Suoe r in t enden te de 
Bscue lasde Coba. ( I n t e r i n o . ) 
T K N 1 E N T E F I S C A L . 
H a Mdo nombrado ten ien te fiscal de 
la S i ' a p rov i s iona l d e J n a t i c i a , creada 
r p i i e n t e m e n t e pn la A u d i e n c i a de la 
B a h a n a . e l Sr. D , A r t u r o H é v i a . 
ESTACION KS PARA ALARMAS 
D E I N C E N D I O S . 
P o r el Cuerpo de Bomberos M u n i c i -
pales se b-tn i n s t a l ado en el d í a de 
ayer drv* estaciones p a r a a larmas de 
incen l i o , una en el t e a t r o " A i b a m b r a " 
0 > o s u l a d o e s q n i n a á Virtnde<», y o t r a 
en la cali*1 d*» la H a b a n a u " 135, domi -
' • i l io par t i f^oUr de nnes t ro amigo don 
C i r i o s ü km-*«ho, lo que se nos m e g a 
hagamos p ú b l i c o pa ra conoc imien to 
del vec inda r io y la p o l i c í a . 
R K O A U D A O I Ó N M U N I C I P A L 
E l A v a n t a m i e n t o de eeta o indad r e -
c a n d ó aver, ñ o r d i ferentes conceptos, 
3 789 pesos 01 centavos en moneda de 
los Estados Un idos . 
R K C T I F I C A C I O N 
E n la s e c c i ó n de Publioaoior.e*, de 
p a r i ó d i c o , h a b l á b a s e en la e d i c i ó n de 
l a t a rde del 24 de la o b r a que p u b l i -
can loa s e ñ o r e s H a g e r t n y so h i jo 
George con el t í t u l o de A r i t m é t i c a 
Mercan t i l , s iendo a s í que 1» obra de 
que se t r a t a l l eva por nombre Tenedu-
r í a de Libros. 
Conste a^í. 
Telegramas por el catte. 
SEUVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina. 
A L . D I A R I O D B L * MAIMNA. 
« A B A N A . 
KSTAOOS ! \ ¡ÍÍ0S 
Ser-ncio de la Prensa Asoc .^u 
P A R T I D O R E P D B L I O A N O 
Comi té del b a r r i o del Arsenal . 
De o rden del s e ñ o r Pres idente , c i to 
á loa s e ñ o r e s que componen la J n u t a 
D i r e c t i v a de este C o m i t é para que el 
d í a 30, á las siete de l a noche, concu-
r r a n á la oasa ca l le de E c o n o m í a n á 
mero 1, con objeto de celebrar j u n t a 
o r d i n a r i a y dar cuen ta de asuntos pen-
d ien tes . 
F U b a n » , Enero 27 de 1 9 0 1 . — H i c o l á s 
M n ñ n z , Secretar io . 
N E C R O L O G I A . 
V i c t i o i r t de r á p i d a enfermedad, ha 
fa l lec ido en esta c a p i t a l y ayer r e c i b i ó 
c r i s t i ana s epu l tu ra , la v i r t u o s a s e ñ o r a 
d o ñ a Carmen V a l d é s , esposa de noes-
t r o que r ido amigo el Sr. D . J o s é G a r -
c í a , a n t i g u o y a c r e d i t o i n d u s t r i a l de 
esta plaza. 
A l acto del en t i e r ro h a n concur r ido 
numerosos amigos de l a f a m i l i a , sien-
do una verdadera d e m o s t r a c i ó n de las 
s i m p a t í a s y el aprecio con que por sus 
prendas con taba la finada. 
E n v i a m o s al desolado esposo la ex-
p r e s i ó n de nuest ro sen t imien to por t a n 
i r r epa rab le p é r d i d a , d e s e á n d o l e la re 
s i g o a o i ó n c r i s t i ana t a n necesaria en 
estos t e r r ib l e s t r a n c e s. 
mmm Y mum, 
Por circalar fechada en esta, el 23 del 
corriente, nos participa el Sr. D. Santoa Ro-
dríguez Valdée, haber vendido so eetableci-
miento de ropa titulado L a Fís ica Moderna, 
al Sr. D. Bernardo Suárez Aloneo, quien, 
además de la contiDuación de los nepocios 
do dicho establecimiento, ee hace cargo de 
la liquidación de todos sus créditos activos 
y pasivos. 
f l o Y i m í c i i t o Marí ími© 
" V A P O R C C R R B O . 
El vapor correo Is la de Panay, ha salido 
de Puerto Rico hoy, á las eiete de la maua-
nana, con direcc ico á eete puerto. 
E L N T A C A B A 
Procedente de Taropico fondeó en puer-
to ayer tarde el vapor americano N i á g a r a , 
con carga genera! y 8 paeajeroe, saliepdo 
para Nueva Y c r k anoche á las ooho. 
E L F E 1 N C E E D W A B D 
Cooduciccdo carga y paeajeros en t ró en 
puerto ayer tarde el vapor inglés P r inc t 
Edtcord, procedente de Miami, y ealdrá 
para el ILUILO puerto boy, al medio día. 
E L Q U I Z A B A 
Esta m a ñ a c a t e t r é en puerto, proceden-
te de Veracroz, el vapor americaco O r l a -
l a , ecc carga y 54 pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor N i á g a r a trajo de Tairpico, pa-
ra J . F . Berodcs y Ccncp., 80 noviboe, 121 
vacas, 16 yeguas, 7 caballos y 4 mulaa. 
Hoy, el vapor Drizaba, Impcrló de Ve-
racruz 219 reeee, para loa Sree. J . G. Ro-
dríguez y Comp. 
D e l i o y 
D E E S P A Ñ A 
M a d r i d , Enero 20. 
E L C A R L O S V 
Se han dado las órdenes necesarias 
para qne el erncero protejido E t n h e -
r a d o r C a r i o a V ^alga inmediata-
mento para Inglaterra, con el objeto de 
tomar parte en la parada naval qne ten-
drá efecto en la rada de Spithead, entre 
la isla da Wight y Portsnmth. 
Nueva Y o r k , Enero 29. 
P e k í n , Enero 29. 
O T R O P L E N I P O T E N C I A R I O 
Aderaás de los príncipes Li-Hunfr-
Chang y Ching y dol alto empleado chino 
Shan?, qne estaban nombrados plenico-
tenciarios chines para negociar la paz, ha 
s i í o nombrado coa el misme objeto 
Chou-Fa, 
P ^ í n , Enero 29. 
T E S O R E R O I M P E R I A L 
Chon-Fu, el nnevo plenipotenciario 
chino, ha sido recientemente nombrado 
tesorero imperial de la provincia de Pe-
chili, en U que se enenentra Pekín. 
Anteriormente fué ministro plenipo-
tenciario de Chineen Corea. 
P e k í n , Enero 29 
L l - H L J N G - C H A N O 
Li-Hung-Chang está muy grave. L a 
fiebre no le abandona y está delirando 
constantemente 
Se ha perdido toda esperanza de salvar 
sa vida. 
N u e v a Y c r k , enero 29 
E N Q U I E B R A 
Los Sres. Eduardo Desvarn íney Com-
psñía, de la antisua "Comoañíi de Carbón 
Americano", qne sostenían relaciones co-
merciales con Caba, se han presentado en 
quiebra, habiendo reconocido que deben 
$30.770 en la plaza de la Habana* 
W a s h i n g t o n , enero 29 
P O R A L G O S E E M P I E Z A 
L a petición d i r ig ida al gobierno fede-
ra l , como consecuencia del movimiento 
económico iniciado en la Habana, ha in-
fluido considerablemente para conseguir 
la rebaja en les derechos de exnortaoión 
sobre el tabaed decretada p:r el gobierno. 
Rote rdam, Bo landa , enero 29 
N A U F R A G I O 
E l vapor H o l / n n d procedente de 
Londres, ha naufragado á la boca del r io 
Maas, cerca de Roterdam, pereciendo d ie -
ciseis personas, 
San Peterebnrg:o, enero 20 
G O Ü R K O 
E l famoso general ruso Gourko, que sa 
hizo célebre en la guerra turco-rusa de 
1876, ha fallecido-
Londree , Enero 29. 
C O R T E J O F U N E B R E 
E l cortejo fúnebre conduciendo los res-
tos mortales de la Reina Victoria saldrá 
del Palacio Raal de Osborne el viernes, 
primero de Febrero, á las dos de la tar-
de- Los miembros de la familia real lo 
accmp&ñarán á pie. 
L A P A R A D A 
E n la parada naval que sa varifhará 
con ese motivo en la rada de Soithead, 
temarán parte treinta y echo buques de 
guerre inglés. 
M E D I D A D B P R E C A U C I O N 
Se han adoptado ccé-gicas medidas de 
precaución cen objeto de proteger conve-
nientemente á les soberanos extranjeros 
one asistirán á l e s funerales de la Raina 
Victoria. 
Londres , Enero 29. 
L A Z O S D E F A M I L I A Y O T R O S 
Al dar ISB graciss al Emperador ale-
m á n per su visita, el Rey Eduardo V I I , 
de Inglaterra, se ha congratulado de los 
lazos de familia y otras clases que en 
la actualidad ligan más intimamente á 
Alemania é Inglaterra. 
Londres , Enero 29. 
A M I S T A D E S T R E C H A 
Les periódiees londonenses insinúan 
*jue el cambio de atencicnes entre el Rey 
de Inglaterra y el Emperador de Aiema-
mania hacen más estrecha la amistad 
anglc alemana. 
B r i s t o l , Enero 29. 
M A L T I E M P O 
L a tarca V a r t t n a que salid de este 
puerto para la Habana, se ha visto ob l i ' 
gada á entrar nuevamente de arribada á 
ccnsecuencia del mal tiempo. 
Se dice qae reinan fuertes tempérales 
en toda la Europa occidental y q ue han 
causado muchos perjuicics-
Mani la , Enero 29. 
E L K A T I P U N A N 
^iezmil catolices afiliadcs al partido 
federal, residentes en esta ciudad, han 
resuelto separarse de la jefatura del Papa 
por creer que ,as doctrinas de la Santa 
Sede son perjudiciales para el progreso 
del país. 
Se asegura que la causa verdadera de 
esta determinoción es la oposición que 
hacen los cismátlcoB á las órdenes reli-
giosas en iaa Filipinas. 
UN1TEDSTATES 
ASSOCIATED P R E S S S E R V I C E 
New Y o r k , January 29 ^ 
E 3 F A N I S H C R Ü S 1 B R T O 
P A R T I C I P A T E IN" 
N A V A L D I 3 { » L A ^ 
M a d r i d , Spa in , J an . 2 9 ; h — o 
Regeu tCbr i s t i na , of Spain, h a i o r d e S 
that t b » S p » n i 8 h oruieer "límnenJi 
C á r l o s V / ' s a i l a at once for 
m order to p a r t i c í p a t e in the nav i 
diaplay w h i c h wíl l take place at 
Spi tnead npon the oooasion of the f 
n^ral of the late Queen Viotor ia ^ 
Eng land on F e b r n a r y 2 i d . ' 
N E W P L E N I P O T B N T I A R I E S 
A F P O I N T E D T O A S S I S T 
L I A N D C H I N Q . 
P t k i n , Ch ina , J a n . 29f,h Besidea 
Priooes L i - H u n g Ohangr and Cbios 
and Sheng, Cboa -Fu hae been alao an. 
pomted to asaist i n the peaoe negotial 
tions. 
TfclB N E W C Q I N E S E 
P L B N I P O T t ó N C l A R Y , 
Cboo F o , the new Cbineae P len i -
p r» tec t i a rv baa been receni ly appointed 
Cbioeee Treaaorer for the Proviooe of 
Pe . 'b i l i . B e Wd8 fo rmer ly Minie ter to 
C j r ea . 
A L L H O P B L O S T . 
P i k i n , JUn. 29 b . — ^ r i n o e L i - H u n g . 
Chang is a very sick mand and is suf. 
fer ing w i t b fever. He ia del ir lona aod 
bis lifa despaired of. 
T O E A M E R I C A N 
C O A L CO. G O B S O D T 
New Y o r k , J a n . 29 h. —Messrs. B d -
ward Desvern ine and Comp*ny, for. 
mely ' Tbe A m e r i c a n Coal Company" , 
of tb is C i t y , < x j o r t e r s o f coal to the 
I s l a n d of Cnba , have filed a pe t i t ioo 
in b a i . k m p t y . T b e have on t s tand ing 
l i ab i l ' he s , a t H a v a n a , amoun t ing to 
$30 770. 
H A V A N A P B T 1 T I O N 
C A M B J Ü S T I N TIMBJ 
W a s h i n g t o n , D . O., Jan . 29tb .—The 
p e t i t i o n addressed from Havana aak-
i n g for sorne rel ief , bas grea t ly aided 
tbe reductioQ i n tbe t o b á c e o export 
tBX. 
S T E A M E R W R B O K B D 
R o t t e r d a n , H o l l a n d , J a n . 29:,h.—The 
Rtearoer ü o l l a n d , from London , baa 
been wrecked at tbe entranoe of the 
Maas R ive r , oear bere. S í x t e e n meo 
have been d r o w n e d there in . 
F I E L D M A R S H A L L 
G O Ü R K O N O M O R E 
St. Peterabnrgo, Russia, Jan . 29ch. 
— Ruseian F i e l d Mar sba l l Gourko , the 
RuHsian C o m m a n d e r - i u - C b i e f i n the 
war aga ins t T o t k e y , d ied here to-dey. 
Kr. í w, i m B i l l i i s . I 
T h e m a n y fr iends of th i s we i l k n o w n 
E r g l n e e r who has been on the s ick 
r o l l for tbe í a s t t w o wetkt», w i l l be 
g l ad to k n o w t b a t he is np again aod 
ready to a t t end to bis work as ch ief 
Bngineer of « 'The H a v a n a Bleo t r io 
R a i l w a y Company.*' W e send our con-
g r a t u l a t i o n s t o t b e d i s t i o g u i s h e d f r i e n d t 
and we bope t h a t h e r e a í í ^r bis hea i th 
w i l l p rove to be as sol id as the j o b ha 
is p u t t i n g n p i n tbe magnit taent b o i l d -
i n g t b a t under h is mas te r ly supervi -
s ión bis C ompany is ereet lng to be 
nsed as a P o w e r Honse a t B lanco , 
Colon and A g u i l a S t r s . 
MERCADO MONETARIO 
C A . S A . S D B C A M B I O . 
Plata 58 a 8()i valor 
B)U«t«« . 7 i a 71 valor 
(Je tumieB. . a ti.35 mata 
En (•.;ir)tin:iGe& a (5.57 blata 
Luisee. i 5.24 olata 
En cantinaaee, a ó.'Jü olata 
Sección k Interés Personal 
Casino [ spaño l de la Mm 
Sección de Becrco ?/ Adorno. 
S E C R E T A Kl A 
El baile de etiqueta qno debía efertuarse 
el 23 del corriente y qoe faá suspendido por 
a Jun a Directiva, se cHí 'braiá , según 
acuerdo de és ta , el próximo iniórcoles, ¿0 . 
Las puertas del Casini» ee abrirán á las 
ocbo y ttedia de la nocbo para el b.iiie, y 
í s t e d a r á COUOÍCDXO á Iaa oueve y media en 
p jn to . 
Para tener derecho á la entrada de eate 
baile será requisito indlspe isable la pre-
sentación del recibo del mas presento á la 
c o o i i t i Ó D de puerta. 
Se recuerda á loe señorep soc os pera ma-
lee qoe ÍU reci o no tienen va l idozmáa qae 
para nna sola parlona. 
Asimismo se nace eaber que esta Sección 
está autorizada por la Junta Directiva pa-
ra impedir el acceso al local ó retirar del 
mismo á la persona 6 pera mas que estima-
re conveniente, sin exp icaciou.-s do n in -
guna cla^e 
Habana 26 de Enero de 1901.—£3 Secre-
tario, Antortio O. Vega. 
Casino [ spañol de la H a l m 
S E C R E T A H I A 
Habiéndo le e n s p e n d i d o la J u n t a Genera1 
extraordinaria quo e s t a b a c o n v o r a d a p a r a 
ayer, a v i r t u d de a c u e r d o u n e n m e d e i o a 
c o D C o r r e n t e s á e l l a , como manifeetaoióa d e 
pesar por el fallecimiento del e x r e f t i d e n t e 
do esta s o c i e d a d , Excmo. Sr, Marquóa d o 
l a » Regueras (q. e. p. d.) y aco d a d > por 
l a misma Jonta, antes de la B u s p e r e i ó u d e 
ésta , c e l e b r a r l a e l domingo 3 de febrero 
p r ó x i m r q e n cumplimiento loque preceptúa 
e l ar t ículo 15 d e l Beglamento y d orden 
d e l Sr. Presidente, se cita para esa focha, á 
l a s doce en punto del dia, á II>B S ñores ao-
cios, con el fin de darles cuenta de los i n -
formes de las Comisiones respectivas sobre 
d iBi in t a s proposiciones de reforma parcial 
del Reglamento que fueron presentadas e n 
la úl t ima Jnnta General ordinaria y quo éa-
ta tomó en consideración. 
Con arregm al art ículo 13 del Tíeglamen-
to, "en las Juntas extraordinarias s ó l o po-
drá tratarse da lo que haya eido objeto de 
la CoijYooatoria, siendo nulo cualquier otro 
acuerdo qoe se tomare." 
Habana 28 de Enero de 1901.—Lucio 
Solis. 
O p 6a-28 6d-2» 
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COSONMOH m n 
N o ignoran n n M t r o s lectores el a r ra i -
r o que en e) ftoimo de la genera l idad 
de lee gentes ba tomado l a idea de qoe 
el planeta M a r t e es nn mondo po^o 
jnáfl 6 roenoa como el noeetro, habi tado 
por serefl de pooa m á a ó m e ó o s i n t e l i -
gencia qoe nosotros, estando bastante 
esparcida la o p i n i ó n de qoe deben t^ner 
in4s, por ciertos BÍn tomas observados, 
IJS t e o r í a de la h a b i t a b i l i d a d de Mar te , 
echada á vo la r por coalqoier verboso 
c h a r l a t á n ha l la whñ par t idar ios y has-
t a creyentes qae l a o p i o i ó n del gran 
A s t r ó n o m o i t a l iano Sohiappare l i i , q o í e o 
d i jo hace t iempo qne sns observaciones 
DO le p e r m i t í a n aceptar qne d icho pla-
neta es toviera habi tado por carecer 
de a t m ó s f e r a v iab le . No por esto per-
d i ó la t e o r í a oont rar ia on solo a d e p t o . 
L a prueba p r inc ipa l a d o o i i a en fa-
v o r de qne loa eapoestos marcianos 
deben ser m á s c ivi l izados qoe nosotros, 
es l a red de l í n e a s observada on ciertos 
pnntos de Marte , trazadas con cier to 
orden m a t e m á t i c o , qoe la m a y o r í a de 
loa adeptos in t e rp re t an como on s i s -
t ema de c a n a l i z a c i ó n m á s perfecto qoe 
los de la t ie r ra , puesto qae naeatros 
canales son senoiltos, mientras qao los 
marcianos son dobles, cno de ida y 
o t ro de v n e l t » . 
O p i n a n otros, los m e ó o s , qoe los de 
M s r t e no son canales, sino trazados 
g e o m é t r i c o s que su' í pobladores hacen 
para buscar c o m u n i c a c i ó n con otros 
mundos por signos g e o m é t r i c o s , siendo 
e l c r i t e r io de los sabios que doquiera 
ex i s tan seres intel igentes ha de haber 
por foerza conocimientos m a t e m á t i r o s . 
L a t e o r í a de los trazados g e o m é t r i b o s . 
en vez de canales es o t ra prueba de 
eaper ior idad in te lec tua l de los marcia-
nos respecto de los terrestres, puesto 
que impl ica la procedencia de aquellos 
en el exper imento de t r a t a r de esta 
blecer relaciones in terplanetar ias ; esto 
es, sus trazados e s t á n a l l í desde hace 
j/fios, sfglos ó edades, mientras qne 
jos noestros a ú n no han dado pr inc ip io . 
Ex i s t e o t ra p r n ^ b a - t e ó r i o a por lo 
menos — de super ior idad in te lec toa l 
tnarciana. D icen algunos a s t r ó n o m o s 
Qoe Mar te es mocho m á s an t iguo que 
la t i e r r a , y por t an to t uvo m á s t iempo 
d isponib le para i lust rarse . Ot ros a s t r ó 
Tomos, por el contrar io , y entre ellos 
j 1 c i tado Schiapare l l i , echan mano de 
esa t20ff.» para decir que, e í e c t i v a r a e n 
t é j t a n viejo es Mar t e qoe m o r i ó de 
c o n s n n o i ó o , por h a b é r s e l e agotado, 
como al cuerpo humano las fuerzas na-
tu ra les qoe le daban v ida . 
P a r a remediar en lo posible nuestra 
negl igencia en comunicarnos con los 
marcianos, qoe pudieran ellos achacar 
á d e s c o r t e s í a , propaso hace a ñ o s un 
a s t r ó n o m o , cuyo nombre sentimos no 
recordar, pero creemos no era Flamma-
r i o n , qoe por medio de laces e l é c t r i c a s 
de mil lones de b a j í a s cada una, se h i -
ciese ana serie de sigmos g e o m é t r i c o s 
en los lagares m á s llanos de nuestro 
globo, como las estepas rusas. Este 
profesaba la t e o r í a de qne donde exista 
c i v i l i z a c i ó n no pueden fa l ta r las mate-
m á t i c a s . 
E n ta l estado l a s cosas, s a l i ó hace 
d í a s á l u z en e l Sun, de New Y o r k , 
u n a ent revis ta de nn r e p ó r t e r suyo 
con el conocido per i to e lect r ic is ta é 
i nven to : romano. N i k o l a T e s l a , l a cual 
l l a m ó grandemente l a a t e n c i ó n del 
monde c ient í f ico . 
D i j o Mr . Tesla qne obl igado por l a 
natura leza de ciertos experimentos á 
bascar nn pan to de o b s e r v a c i ó n que 
por en a i t u r a sobre el n i v e l del mar 
le proporcionase una a t m ó f e r a lo m á s 
p u r a y enrarecida qoe fuese posible, 
se t r a s l a d ó á un punto de Colorado y 
p s t a b l e c i ó a l l í on labora tor io provisio-
n a l E>«r£ 'yacer sos experimentos. En 
¿ i e r t a o c a s i ó n n o t ó unos f e n ó m e n o s 
e ' é c t r i c o s de naturaleza desconocida, 
y no hal lando en ellos nada que les re-
lacionase con les producidos por los 
rayos solares dent ro de la a t m ó s f e r a 
^e i r e s t r t , l l egó de nn salto á la con-
c l u s i ó n de que no p o d í a n ser o t ra cosa 
qoe despachos enviados por Mar te pa-
r a entablar c o m o n i o a c i ó n con nosotros. 
Es ta ex t r ao rd ina r i a a s e v e r a c i ó n al-
b o r o t ó el cotarro c ient í f ico y s o l i v i a n t ó 
no poro excepticismo. Ü n correspon-
sal h a b ' ó con s i r Norman Lockye r , d i 
rec t f r del observatorio de F inca Solar 
de Soc th K^ns ing ton , I n g l a t e r r a , y 
profesor de Q u í m i c a A s t r o n ó m i c a del 
R?al OoVgio de Ciencias, y al t r a t a r 
de las t e o r í a s preseutadas por Tesla 
sobre la pos ib i l idad de c o m o n i o a c i ó n 
con Marte , se m o s t r ó sir Norman fran-
camente i n c r é d u l o , s e g ú n el mismo 
8vn. 
" L a ( K O n n i o a o i ó n con M a r t e , d i j o 
el a s t r ó n o m o , e s t á en absoluto f u e r a 
del dominio de l a c i e n c i a p r á c t i c a . 
OuandoTesla haya co r ívenc ido al m u n -
do c i e m í f i c o de sa é x i t o , c r e e r é yo 
í a tRb ién . S in embargo, es menester no 
o lv ida r qae muchos valiosos descubri-
mientos faeren saludados con increda-
l i d a d al hacer so a p a r i c i ó n , notable-
mente los rayos X y el t e l é g r a f o e t é -
r i co . 
' •Gna ta ' - í a de pregantar á M r . Tes la 
en q n é se funda para dar por c ie r to 
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(CONTIVÚAl 
N e r ó n le e c h ó uoa mi rada y p e n s ó 
qae eo efecto no t e n d r í a qae esperar 
m u v h o probablemente. 
A ñ a d i ó en segnida: 
— N o quiero exponerte á no v ia je , si 
e s t á s epfermo; pero teniendo el afecto 
qae te profeso, deseo tenerte cerca. 
A s í , en vez de par t i r para el campo 
« r - i é r r a t G t n t u casa y no salgas. 
D e s p u é s se e c h ó á re i r y a ñ a d i ó : 
—Si e n v í o á A c r a t o y á Carinas so 
los, es t an to como sí enviase lobos en 
busca de corderos. 
— j A q u i é n p o d r í a darles como jefe? 
— A mí , s e ñ o r í — d i j o Domin io Afe r . 
—-¡No! No paedo atraer « o b r e Roma 
las iras de Mercur io , a l cua l molesta-
r í a n vuestras br ibonadas. Necesito 
especie de e s tó i co , como S é n e c a , ó bien 
t o m o m i nuevo amigo O h i í ó a . 
V o l v i ó s e y p r e g u n t ó : 
— i D ó o d e ha ido ü h i l ó a l 
C h i i ó o que vuel to en sí a l aire l i b r e , 
h a b í a regresado al anfi teatro para o í r 
e l h imno de C é s a r , se a p r ó x i m ó . 
qne Mar te e s t á habi tado. Y aceptan-
do bajo so pa labra que r e c i b i ó mensa-
jes de o t ro mando qae la t i e r r a , q a é 
segar idad tiene de que h a b í a n de ser 
de Mar t e precisamente y no de Venus 
ó de otros placetas. 
" L a s pertarbaciooee e l é c t r i c a s re-
g is t radas por los ins t rumentos de M r . 
Tesla, no t ienen para mi la menor i m -
por tancia . L a t i e r r a e s t á s iempre en 
estado de v i o r a c i ó n . Cuando estas v i -
braciones se producen en g ran escala 
se las l l ama terremotos y coando s m 
inf ini tesimales y fó lo pueden notar las 
los m á s delicados ins t rumentos mag-
nórioos . Si M r : Tesla r e c i b i ó un men-
saje de Marte , la ioflaenoia t ransmi to-
r ia debe haber sido general y no local, 
" Q u é r a z ó a existe para que la ener-
g í a e l é c t r i c a t r a n s m i t i d a de Mar te ha-
ya manifestado su presencia solamen-
te en Colorado! Todos los observato-
rios m a g n é t i c o s del mundo se h a b r í a n 
enterado de ello s i m u l t á n e a m e n t e . T a n 
pron to se hubiera sabido en Raris, 
P e k i n , B«r l in y Mascow como en Co 
lorado. Cualquier p e r t u r b a c i ó n m i g -
n é t i e a solar afecta á la t i e r r a y la mis-
ma ley gobierna las perturbaciones 
planetarias. Por tan to todo nuestro 
planeta t e n d r í a conocimiento s i m o l t á -
neo de un mensaje de Mar te . 
" A c e r c a de la inmensa a c u m u l a c i ó n 
de e n e r g í a e l é c t r i c a qoe Mr. Tesla d i -
ce ser necesaria para la t r a n s m i s i ó n 
de sus s e ñ a l e s in te rp lane ta r ias , cabe 
en lo posible que la pueda concent rar 
en la enorme can t idad de que habla y 
aun lanzar la al espacio; pero que lle-
gue á Mar te es m á s de lo qne me atre 
vo á asegurar ." 
O t r o r e p ó r t e r h a b l ó con Marcon i , el 
famoso inven to r i ta l iano, de cuyas de-
claraciones se destaca c ier ta sombra 
da r i v a l i d a d profesional. 
Cuando Marconi se c o m p r o m e t i ó á 
t r a n s m i t i r despachos t e l e g r á f i c o s s in 
alambre por distancias moderadas, co-
mo á t r a v é s del canal de la Mancha, 
y apurando algo m á s la mater ia , á t ra-
v é s del A t l á n t i c o , fué cuando T e ^ U 
di jo que se a t r e v í a á comunicarae con 
Mar te , y a ú n á des t ru i r la por medio 
de la e lec t r ic idad . 
Dice ahora Marconi . que por los me 
dios de que dispone Tesla, lo que se 
propone es un absurdo; pero qne si 
se apl icaran los pr inc ip ios que é (Mar-
coni) ha descubierto, acaso no fuera 
un imposible . 
Por o t ra par te , el profesor Douglas , 
del observatorio de L o w e l l , anuncia 
haber observado desde el pico de F l a g -
staff, A r i z o n a , el 7 de d ic iembre , una 
serie de b r i l l an tes luces al nor te de un 
pun to del planeta Mar te , l lamado M a r 
Ica r io . Las luces dura ron 70 minu to s , 
y al disertar sobre el f e n ó m e n o dice oí 
profesor Fonve i l l e , de Paria, que la 
naturaleza de esas luces producidas 
g e o m é t r i c a m e n t e , ind icaba a c c i ó n v o -
l u n t a r i a y daba color á la idea de qoe 
los marcianos se esforzaban en a t raer 
la a t e n c i ó n de nuestro planeta . 
E l profesor P i c k e r i n g se mues t ra 
e x c é p t i c o sobre la t e o r í a de que M a r t e 
e s t é poblado por habi tantes con ó s in 
in te l igencia , interesados ó no por sa-
ber lo que pasa en la t i e r r a . 
Los f e n ó m e n o s , cuyo c a r á c t e r e x -
t r ao rd ina r io suele p roduc i r c o n f u s i ó n 
en el campo de la ciencia, no a u t o r i -
zan en so o p i n i ó n al m u n i o c i en t í f i co 
á buscar su e x p l i c a c i ó n en f a n t á s t i c a s 
t e o r í a s . 
L a ciencia es conservadora y no gus-
t a lanzarse en t e o r í a s . 
E l profesor Douglas d ice que v i ó l u -
ces e x t r a ñ a s en Mar te ; pero ni las i n -
t e r p r e t ó por mensajes á la t i e r r a , n i se 
las e x p l i c ó de modo a lguno. S in em-
bargo, cuidadoso observador como es, 
si se declarase por una t e o r í a , su opi -
n ión l l e v a r í a gran peso. Po r lo d e m á s , 
n inguno de es to i sabios p a r ó mientes 
en los anunciados despachos marc ia -
nos á Tesla. 
¿Será español 
ei futuro Papa? 
Hace algunos a ñ o s p u b l i c á r o n s e en 
Roma los l ibros cuvos t í t u l o s , L ' ele-
zione del Papa y Si le Papa doit e í re 
i tu l ien, demostraban bien claramente 
su objeto. 
Juzgando p r ó x i m a la muer te del ve-
nerable Pon t í f i c e que r e g í a entonces, 
como r ige ahora, la Ig les ia , e x p o n í a s e 
la c o n s t i t u c i ó n del fu tu ro C ó n c l a v e , 
se ind icaban las tendencias que, se-
g ú n el autor , se d i b u j a r í a n en é l , y 
adelantando el d i s c n r s o ' t n á s de lo p r u -
dente, se d e c í a que el cardenal S e r a f í n 
V a n n u t e l l i , con el nombre de Clemen-
te X V , s u c e d e r í a al sabio L e ó n X I I I , 
si no v e n c í a n los in t rans igentes con 
M ó n a c o L a v a l l e t a ó Parocch i , ó loe 
pa r t ida r ios de la p o l í t i c a del padre 
Carc i con A l f o n n o Capecela t ro . 
De estos cua t ro candidatos , ú n i c o s 
que se est imaban serios, ha fallecido el 
i l u s t r e M ó n a c o ; y los que se ocupan 
de estas cosas, de i ndudab le g ravedad 
s in duda, pero que no h a n de resol-
verse ú n i c a m e n t e con el c á l c u l o hu-
mano, a ñ a d e n á los t res qne quedan 
— H é m e a q u í , ¡oh frote r ad ian te del 
Sol y de la Luna ! Estaba enfermo pero 
t u canto me ha curado. 
—Te e n v i a r é al p a í s de ¡os Aqueos— 
di jo N e r ó n . — D e b e s conocer con u n 
sexteroio de diferencia loa recursos de 
cada uno de esos templos. 
— ¡ B a z eso, J ú p i t e r ! Los dioses te 
o f r ece rán un t r i b u t o como j a m á s lo han 
ofrecido á nadie. 
— S í Pero no puedo p r i v a r t e del 
e s p e c t á c u l o de los juegos. 
—¡Oh Baa l l—di jo C h i l ó n . 
Los a n g ó s t a n o s , satisfechos de ver 
mejorar el humor i m p e r i a l , se echaron 
á reir . 
—¡No, s e ñ o r ! No pr ivea del espec-
t á c u l o de ios dioses á ese gr iego i m -
p á v i d o . 
— D í g n a t e p r iva rme , s e ñ o r , de la 
v i s ta de esos necios, de esos gansos 
del Capi to l io , cuyos sesos reunidos no 
l l e n a r í a n una c á s o a r a de n u e z — r e p l i c ó 
C h i l ó n . — ¡ O h p r i m o g é n i t o de Febol 
estoy componiendo un h imno gr iego 
en t u honor, y quis iera pasar algunos 
d í a s en el templo de las Musas, á ñ u 
de implo ra r de ellas la i n s p i r a c i ó n . 
— De n i n g ú u m o d o — e x c l a m ó C é s a r . 
— Eso es una fuga para esquivar los 
p r ó x i m o s juegos. ¡No, no! 
— S e ñ o r , te j u r o que eaoiibo u n 
h imno. 
— Y a e s c r i b i r á s de noche. P í d e l e á 
Diana que te inspire; es d e s p u é s de 
todo la hermana de Fubo, 
o t ros tres, los e m i n e n t í s i m o s cardena-
les JRampolla, Q o t i , c a rme l i t a , y V i 
ves, capuchino. 
A u n q u e no es de temer, fe l izmente , 
por ahora, la desgracia que para todos 
s e r í a el t r á n s i t o del V i c a r i o de Cr i s t o 
de este á o t ro mundo mejor, como lo 
demuest ran las ú l t i m a s no t i c i as reci-
bidas sobre sus p r o p ó s i t o s de con t i -
nuar el Conc i l io V a t i c a n o , y desmien-
ten las que cor r ie ron al ab r i r se la 
Puer ta Santa; comees i n d u d a b l e que 
ha de ocu r r i r ese hecho, por doloroso 
que nos sea, y no menos i ndudab l e 
qae ha de haber nuevo Papa, si no 
concluye el mondo, pues la Ig le s i a ha 
de du ra r hasta la c o n s u m a c i ó n de loe 
siglos, bien podremos, con todos loa 
respetos necesarios, t an propios de 
nuestra fe, reccidear a lgunas de las 
especies qoe t iene el v u l g o sobre l a 
impresc ind ib le necesidad d é que el 
Papa sea i t a l i ano . 
Nada tan opuesto á l a a d m i r a b l e 
como d i v i n a c o n s t i t u c i ó n de la I g l e -
sia, qne esas exigencias de nac iona l i -
dad . Para la d i g n i d a d m á s a i ra del 
catolicismo, para ejercer el supremo 
magis ter io y el somo sacerdocio y la 
soberana potestad, en la m á a perfecta 
de las sociedades, son elegibles " to -
dos los varones cr is t ianos que no ten-
gan incapacidad por derecho d i v i n o , " 
como escribe el insigne c a t e d r á t i c o de 
la U n i v e r s i d a d granadina , D . A n d r é s 
M a n j ó n ; "mas desde hace seis siglos 
recae la e l ecc ión en un cardenal , lo 
cual es conveniente, por ser m á s cono 
c ido de los electores, estar y a versado 
en el gobierno de la Ig l e s i a , y haber 
s ido honrado y d i s t i n g u i d o con la p ú r -
pu ra por Papas anteriores en v i s t a de 
su m é r i t o , ' ' como a ñ a d e el mismo ca-
nonista . 
Pa ra la va l idez do la e l e c c i ó n , es-
cr ibe un respetable maestro, ' 'bas ta 
que el sugeto en quien reoaiga no sea 
i n h á b i l por derecho n a t u r a l ó d i v i n o 
pos i t ivo ," pues las disposiciones que 
de cont rar io se c i t an , son de a u t o r i d a d 
dudosa, y aunque se consideren como 
l e g í t i m a s , fneron ahogadas por cos-
tumbres contrar ias . Bosrenio I I I , en 
1145; Gregor io X , en 1271, y Celes t i -
no V , en 1294, fueron A g i d o s s in ser 
cardenales; v J u a n X X , hermano v 
sucesor de Benedic to V I H , en 1034, 
siendo lego. 
L a e lecc ión del Sumo P o n t í f i c e , d ice 
el s e ñ o r C ó m e z Salazar, obispo de 
L e ó n , puede recaer en nn casado; no 
es necesaria de te rminada edad, bas-
tando el uso de la r a z ó n , a s í que J u a n 
X I I en 946, y Benedic to I X , en 1033, 
ascendieron al Pont i f icado antes de 
los ve in te a ñ o s . 
L a h i s to r ia de esta sorprenden te 
i n s t i t u c i ó n , que s e g ú n Macau lav , con-
s e r v a r á su l o z a n í a cuando a l g ú n v i a -
jero de Nueva Ze land ia venga á sen-
tarse en medio de vas ta soledad s^bre 
los restos de un arco del puente de 
Londres para d i b u j a r las ru inas de 
San Pablo, acredi ta lo absurdo de esa 
pre tendida exigencia sostenida por 
cier tos i ta l ianos . D e j a r í a de ser cató-
lica, esto es, un ivewal , la I g l e s i a , si nn 
Jerarca hubiese de ser e legido forzo-
samente de n n n ú m e r o t a n reduc ido 
de cris t ianos, como son los na tura les 
de un p a í s . L a l i be r t ad de los elec-
tores es todo lo ampl i a que exige la 
iü iyor taDGia del cargo epieha.n de pro-
veer: y l a p romet ida y cons tante asis-
tencia del E s p í r i t u Santo, no puede 
ser coh ib ida . 
E l mismo autor á qu ien nos refer i -
mos al p r inc ip io de estas l í n e a s , y pa-
r a quien no ofrece duda qne el sucesor 
de León X I I I s e r á un i t a l i a n o , recono-
ce que l í c i t a m e n t e puede ocupar l a Si-
l l a Romana quien no r e ú n a esa c u a l i -
dad : v en v i s t a de los progresos d e l 
catol icismo en A m é r i c a , prevee el oaso 
de nn Papa americano. 
Los mismos p e r i ó d i c o s de I t a l i a , 
que consideraban indispensable p a r a 
la r e i v i n d i c a c i ó n de l a s o b e r a n í a tem-
poral el que la t i a ra no c i ñ e r a l a f r e n -
te de un extranjero, van comprendien-
do lo absurdo de sos pretensiones: y 
u n d ia nos dicen que L e ó i X I Í I ha 
designado como sucesor suyo al i n g l é s 
Vaughao, y otros el e s p a ñ o l V i v e s , el 
santo y sabio P a i r e Ll ivaneras , el m á s 
joven del Sacro Colegio, como que no 
t iene m á s que 40 a ñ o s . 
Humanamente hablando, creemos 
qne el fu tu ro Papa—y quiera Dios que 
sea por mucho t iempo aun fu turo , po r 
ser el ac tual no só lo los a ñ o s de Pe-
dro , sino los de P i ó I X — s e r á i t a l i a n o , 
pero nada nos e x t r a ñ a r í a que fuega de 
cua lqu ie ra o t i a n a c i ó n . 
Y no pensamos a s í por el temor que 
abr igan G i o v a n o i Ber the lok y los de 
su escuela, de que de o t r a suerte se 
/ t^ i íú for ía la o u e s t i ó i del poder tem-
poral , sino, porque en uoa sociedad 
t an consuetudinar ia como la c a t ó l i c a 
puede mucho el hecho, que viene rep i -
t i é n d o s e hace siglos del Papa i t a l i a -
no, y pesa mucho en el C ó n c l a v e la 
m a y o r í a i t a l i ana . 
Pero cont ra el hecho e s t á el dere-
cha, que no v ive ahogado por n i n g ú u 
v í n c u l o nacional; y sobre loa cotos la 
soberana au to r idad del i n v i s i b l e reo 
to r de la nave que no ha de nauf ragar 
nunca por recios qae sean los t empo-
rales que la combatan . 
F . M . DE ZAMUDIO. 
Aduana de la Sabana, 
ISTADOOS [,¿ BBU&OUAOIÓ!> OBCBMIiH 
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otón . . . . . . 
i d . dé exportación 
Id. de puerto . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo travesía . . . 
Idem cabo ta je . . . . . . . . . 
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Haoana 2li ae enwro de liJÜO. 
M 88E f i n t a i8 Paul . 
L a s f ñ o r a R o l d á n de D o m í n g u e z 
nos remi te una r e l a c i ó n de los efectos 
recolectados por e l la , en u n i ó n de la 
B v d a . Madre Super io ra del Colegio 
de San Vicen te de Paa l , en el pasado 
mes de d ic iembre , para que las niBas 
a l l í asiladas pud ie ran celebrar la No-
che Buena, Pascuas y A ñ o Nuevo . 
He a q u í la r e l a c i ó n : 
El B o m b e r o . — M a e a g n e r . — C a s t a ñ a s , 
nueces y avellanas. 
Antonio Casano-a —El Brazo Fuerte.— 
Uoa cuarta de nueces, una id . de cas tañas , 
6 cajas higos y 2 id . de tu r rón . 
El Progreso del País.—Corsino.—Casta-
ñas, nueces y ave lanas. 
Cuba-Cataluña.—Salvat . — l coja de fi-
deos, i ar. do nueces, i ar. de c a s t a ñ a s y 
i ar. de avellanas. 
Salceda, Roda y Cp —Un jamón, 2 arro-
bas de nueces y 1 ar. de avellanas. 
Hernández y Toyo.—2 ar. de nueces. 
' RamóQ ToTTegrosa.—Una erija con out 
ees y confituras. 
Sebastián Figueras.—4 arrobas do azú-
car blanca. 
Carbó y Cp —Un saco de arroz. 
G o m a r á n . — U n i cajita con azúcar. 
La Flor Cubana.—0 libras dulce de gua-
yabas, 12 libras de cas tañas y ü libras de 
avellanas. 
Cafó La Marina.—5 libras de turrón. 
El 2o Pavo Real.—6 cajas dulce de gua-
yabas. 
La Sin Isíuai.—Estapé.—G barras dulce 
de guayabas y 10 libras de tur rón . 
Cafó Europa.—200 pasteles surtidos y 3 
jamones cocidos. 
Cafó de Tacón.—150 paetelitoe de hojas 
muy finas. 
Luis López.—l 'O panes de gloria. 
Miró y Otero.—Una ar. de c a s t a ñ a s , uoa 
ar. do frijoles negros, 1 ar. de judias, \ la-
ta de manteea, 1 ar. de arroz y 1 ar. de 
bacalaa 
Miguel García .—Una ar. de turrón. 
* S M P K t : » A O K V A F O M I S B 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
SeMrAn toñot ¡cf Ju«ve« alternandr de Batabanó para Santiago de Ouba, lo» va. 
oref A N T I N O ^ B N E S M E N E N B E Z y J O S B F I T A haciendo eícala» e t O I B S -
P Ü B W O S , Ü A a i L D A l T ü J í A 8 , J U U A B O , S A U T i O B U Z D B L S Ü B y M A 
N Z A N I L L O . 
Eaclben paíajeroi y carga para todoi lo» pnertoi Indloadoi. 
SI prditmo Jnevef Mldré el vapor 
iMpnéa d* la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
SE DESPACHA Eft 
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I e 72 E C h i l ó n ba jó la cabeza, lanzando m i 
radas fur ibundas á los aogustanos que 
r e í a n , mientras el emperador, v u e l t o 
h á c i a S e n e c c i ó o y Su i l i o N e r u l i o , de-
oía: 
¡ F i g u r á o s que de loa c r i s t i anos 
destinados & la fiesta de hoy no han 
podido ser expedidos n i l a m i t a d ! 
E l viejo A q n i l o R é g u l o , g r an cono-
cedor de cosas de c i rco , r e f l e x i o n ó un 
instante y di jo : 
Los e s p e c t á c u l o s donde aparecen 
gente sin armas y s in a r te d u r a n casi 
tanto t iempo como los otros y son me 
nos interesantes. 
Les h a r é dar a rmas—dijo N e r ó n . 
Pero el supersticioso Ves t iuo , s a l i ó 
de s ú b d i t o de sus reflexiones y pre-
g u n t ó con una voz misteriosa. 
— H a b é i s notado que ven algo en el 
momento de mor i r . M i r a n a l cielo y 
mueren s in suf r imiento . Es toy seguro 
que ven a l g o - . . . 
A l deci r esto e l e v ó l a v i s t a h a c í a la 
abertura del anfi teatro donde y a l a 
noche comenzaba á tender su velo t a -
chonado de estrellas. 
A sus palabras contes taron las r isas 
y suposiciones i r ó n i c a s , á p r o p ó s i t o de 
lo que los cr is t ianos pudiesen ver á l a 
hora de la muerte. 
En t r e tanto , N e r ó n hizo nna s e ñ a l 
á los esclavos qoe l l evaban ' las antor-
chas, y a b a n d o n ó el c i rco , segoido de 
las vestales, de los senadores, de los 
funcionarios y de los a o g ú s t a n o s . 
L a noche era c lara y suave. D e l a n t e 
del circo se apiQaba a ú n una m u c h e -
dumbre curiosa que q u e r í a presenciar 
el paso de Oésa r , pero que p a r e c í a m u -
da y s o m b r í a . 
Los aplausos que a q u í y a l l á se oye-
ron cesaron en seguida. 
De l expol iar ium s e g u í a n saliendo loa 
carros cargados de restos ensangren-
tados de crist ianos. 
Pe t ronio y V i n i o i o recorr ieron el 
t rayecto en silencio. 
Cerca de la c iudad , Pe t ron io pre-
g u n t ó : 
— i H a a reflexionado lo que te he d i -
cho? 
— S í , — c o n t e s t ó V i n i c í o . 
— Y a comprendes que para mí es 
una cosa de las m á s impor tan tes . Es 
necesario que yo la sa lve , á pesar de 
O é s a r y T ige l ino . Se h a entablado una 
lucha en la que estoy e m p e ü a d o en sa-
l i r vencedor. Es como un juego en la 
que quiero ganar a ú n á costa de m i 
propia piel E l d í a de hoy me ha 
confirmado m á s en mi o p i n i ó n . 
— ¡ Q u e Cris to te favorezca! 
— Y H v e r á s . 
Mient ras a h í hablaban , l a l i t e r a de-
t ú v o s e delante de la v i l l a . U n a som-
bra , a p r o x i m ó s e inmedia tamente á 
elloe: 
— i E l noble V i n i o i o esta a q u í ? 
— S í , — c o n t e s t ó el t r i b u n o — i Q a é me 
quieres. 
—Soy Nazar io , e l hi jo de M i r i a m . 
La señora del Alcalde Municipal.—Una 
caj i con una ar. de tu r rón . 
La señora Emilia Borgea de Hidalco.— 
Un carretón con muchos efectos para que 
las niñas celebren Noche Puena, todo muy 
bueno. 
Cristina Batet de Gelats.— Dn saco de 
arroz con 9 ar. 
Garay y Criar te—Un garrafón de aguar-
diente. 
Díaz y Cp.—Un garrafón de vino blanco. 
Sabatés y Hoo.—Coa caja de jabón . 
Josó Blanco Herrera.—Dn saco do arroz 
con 8 ar. 
Josó del Valle.—Una arroba de azúcar 
bjanco. 
JOFÓ Rafecas.—Una caja de tur rón: 
Segundo San Pedro.—2 ar. de cas tañas , 
12 latas de leche condensada y un saquito 
con avellanas. 
Café Alarte y Belooa.—2 lechooes asa-
dos, . 
La señora Mercedes Lenchering de Roig. 
—Un lechón v i v a 
Baldoraero Puig.—Cn lecuón vivo. 
Ladislao Far iñas .—Un lechón vivo. 
Rosendo Betancourt.—Rastro Menor.— 
Un .echón vivo. 
Administrador del Rastro Mayor.—Un 
lechón tostado. 
Villaplana, Guerrero y Cp.—2 cajas de 
galleticas con 2J libras cada una, 3 barras 
dulce de guayabas y 30 libras de choco-
late. 
Kptpban Matas.— Media arroba de fri jo-
les neeros. 
La Fantasía.—10 libras de tur rón . 
Isidro Alvarez.—5 libras turrón. 
La Isla de Cuba.—Media arroba de cho-
colate. 
H j^s de Bagner. —Una ar. de chocoiate 
y una canasta de verduras muy buenas. 
Estos señores dan al mismo Colegio una 
arroba de chocolate al mes. 
Franciico Moriano.—ün quintal de maiz 
partido, para los animales. 
Valentín Menéadez.—Un garrafón de 
vino dulce. 
• U n señor carUativo.—6 jamones crudos, 
un cesto con peras y otro con uvas. 
Antonio Rabasa.—6 escodas millo, de 
primera. 
L a c a r i t a t i v a seflora de D o m í n g u e z 
hace p u b l í c a l a r e l a c i ó n qne antecede, 
para s a t i s f a c c i ó n de los donantes. 
KEMSTIIO CIVIL 
Enero 26 
N A C I M I E N T O S 
DISTKITO NORTE: 
2 varones blancos legítimos. 
4 hembras blancas naturales. 
1 varón mestizo natural. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra mestiza natural. 
1 hembra blanca legíiima. 
DISTRITO SUR: 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO USTE: 
2 varones blanco* legítimo?. 
1 hembra mestiza legítima. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos naturales. 
5 hembras blancas legílimas. 
1 varón mestizo natural. 
1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Ricardo González Valero con María L u i -
sa Charrráo y Gálvez. Blancos 
O car M Díaz Ramos con Estella M a r i -
na García Conde. Blancos. 
DiPTIlITo OESTK: 
Bernardo Gonzáleí; coa.. Isabel BaQUSlírr 
Blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Agustín S. Pérez, 2 meses. Casa Blanca, 
blanco, San Antonio. Coqueluche. 
Irene Valdós, 10 años, Habana, mestizo, 
Campanario 55. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO SÜR: 
Pedro Mendo, 39 años, España, blanco, 
Gloria 235. Cirrosis hepát ica . 
Baldomera Cuervo, 72 años, Bejucal, 
blanca. Dragones 31. Enteritis crónica. 
Antonio Serpa, 41 años, Canarias, b lan-
co, Someruelos 57» Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: 
Emilia G. Manillo, 12 días. Habana, 
blanca. Teniente Rey 50. Atrepsia. 
Lorenzo A. Collado, 30 años, España , 
blanco, Príncipe Alfonso 113. Cáncer del 
bigado. 
DISTRITO OESTE: 
Manuel Jiraóuez, 50 años, España , b lan-
co. Marqués González 17. Anemia cere-
bral. 
María L . T. y Torriente, 7 meses, Haba-
na, mestiza, San Joeó 113. Atrepsia. 
Pelayo Apan, 74 años, Wing Cban, asiá-
tico, Jesús Peregrino 25. Arterio escle-
rosis. 
Joaquina Muñoz, 53 años, Habana, blan-
ca. Hospital 24. Pleuresía. 
Mercedes Rodríguez, G2 años. Habana, 
blanca. Tulipán 2. Insuficiencia aórtica. 
Eduardo Navarro, 2 meses, Habana, 
blanco. Recreo 10. Enteritis. 
María N . Valdós, 7 años, Habana, blan-
co, Estevez 109. Eclampsia. 
Julio Wandenmersh, 9 días. Habana, 
blanco, San Rafael 159. Meningitis. 
Gregoria Villes, 60 años, Cantón, as iá-
tica, ZaragozallO. Hemorragia cerebral. 
R E S U M E N 
Nacimientos 23 
Matrimonios 3 
Defunciones , 16 
Vengo d e l » p r i s i ón y te t r a i g o n o t i -
cias de L i g i a . 
V in ic ío se a p o y ó en su brazo y se 
pneo á mi ra r l e fijamente & la luz de 
las antorebar, incapaz de profer i r una 
palabra. Pero Nazar io a d i v i n ó la pre-
gunta que no osaba á b ro ta r de sus 
sus labios. 
— V i v e . Oeo me e n v í a á t í s e ñ o r , pa-
ra decir te qne en medio de la timbre 
ella ruega por t í al S e ñ o r , y r ep i t e t u 
nombre. 
— ¡ G l o r i a á Cristo!—contesto V i n i 
oio. ¡El t iene poder para d e v o l v é r m e l a ! 
7 condujo á Nazar io á la b ib l io teca 
donde poco d e s p u é s se le u n i ó Petro-
nio. 
— L a enfermedad la ba salvado del 
u l t r a j e . — d e c í a el joven ,—porque los 
verdugos t ienen miedo. Oso y G l a u c o 
a cuidan noche y d ia . 
— ¿ L o s guardias c o n t i n ú i n s iendo 
los mismosf 
—Los mismos seSor, y el la sigue en 
su h a b i t a c i ó n . Dos hermanos que es-
taban en l a p r i s i ón s u b t e r r á n e a han 
muerto todos de fiebre ó por as f ix ia . 
— ¿ Q u i é n eres t ú ! — p r e g u n t ó Petro-
nio. 
— E l noble V i n i c i o me conoce. Soy 
el hijo de la v i u d a en casa de la c u a l 
h a b i t ó L i g i a , 
—¿Y eres c r i s t i ano l 
E l muchacho d i r i g i ó á V i n i c i o una 
mi rada in ter rogadora , pero viendo que 
é s t e oraba, l e v a n t ó la cabeza y d i j o : 
Enero 27 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T S : 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra blanca legí t ima, 
1 varón mestizo natural. 
1 varón blanco legítimo blanco. 
DISTRITO SOR: 
3 varenes blanco legítimos. 
1 varón blanco natural. 
1 hembra negra legitima. 
DISTRITO ESTK: 
1 varón blanco natural. 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Santiago Pedroso con Isabel Bloque, 
pardos. 
Miguel F. Silva y Rodríguez con Maris. 
J Valdéay Richá, blancos. 
Salvador F. y Herrera con Fermina S. 
Quintana y Hernández , blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
J o s é M. Menéndez, 24 años, blanco, Ba-
tabanó , San Lázaro 109. Sarcomatosia 
generalizada. 
Luisa Pinillos, 73 años, blanca, Güines , 
Crespo 8*3. Corroáis atjr.fi 
Conocido por Acay, 49 años, asiático, 
Asia, Casa Blanca. Asficia por sumisión. 
Flor M. Rusquet, 7 meses, blanco, Ha-
bana, Tejadillo 12. Parál is is iofaucil. 
DISTRITO SÜR: 
Alfonso Vilella, 2 días, blanco, Habana, 
Sorneruelo r(7. Pcruist'mcia del ahujero. 
Eugenio Junco, 20 años, blanco, Haba-
na, Fac tor ía 1. Tuberculosis pulmunar. 
María G. Garzán, 72 auis, blanca, San-
tiago de Cuba, Aguila 349. Pneumon:a 
aguda. 
Francisca Puis, 17 año?, blanca. Haba-
na, San Rafael 85. Tobárculosls pulmo-
nar. 
DISTRITO ESTE: 
Tomasa Avila, 23 añ^s, negra, Habana, 
Bayona 2. Toberrulopis pulmunar. 
Matías Rodríguor, 28 días, blanca, Ha-
bana, San Isidro 21. Bronco pneumonía . 
DISTRITO OESTE: 
Francisco Afoc, 55 años, asiát ico, San-
Neu, Zmja 98. InsoQciencia raitral. 
Emilio Gsnzález, 53 años, blanco. Haba-
na, Qi in ta Pintó. Epitelomia de la len-
gua. 
María Sánchez, 70 años, blanca, Espa-
ña, Cerro 817. Enteritis crónica. 
Teresa Ortega, 17 años, blanca. Haba-
na, Fernandina 18. Tuberculosis pulmu-
nar. 
María D. Alfonso, 23 años, negra, Ha-
bana, San Salvador 10. Tuberculosis pul -
munar. 
Luisa Valgas, 32 í*ños, blanca. Habana, 
Omoa 13, Tuberculosis pulmunar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 14 
Mutrimonios. . 3 
Defunciones l ü 
Enero 28 




2 varones blanco legítimo. 
1 hembra natural mestiza. 
2 hembras blancas legí t imas. 
DISTRITO ESTE: ^ 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra blanea natural. 
DJSTRITO OESTK: 
2 varones blancos legítimos. ] 
2 hembras blancas legít imas. 
1 varón mestizo natural. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S , 
DISTKITO NORTE: 
José D. Morejón, '20 años, negro, Haba-
na, Aguiar 35. Insuüciencia mi t ra l . 
DISTRITO SDR: 
Pedro de Cftrdenas, 40 años, mestizo, 
Guanabo, Arsenal 42. Tuberculosis pul -
munar. 
Gormen Quiñones, 55 años , blanca, flau-
ta, Estrella 143. Fiebre remiteuto. 
DISTRITO ESTE: 
ü n recién nacido do 3ü hora*», blanco, 
Dabana, Villegas 101. Hemorragia cere-
bral. 
DISTRITO OESTE: 
Teresa de J. Herrera, 79 años, blanca. 
Habana, Marina 34, Arterio eselorosis. 
Francisco Estrena, 51 años, blanco, E ; -
paña, Márquez González 19. Enteritis 
crónica. 
Luis Alpisar. TS a9o8, blanco, Habana, 
San Nicolás 10G. Insuficiencia mitra l . 
Candida Gutiérrez, 30 añ >s, blanca, Ha-
bana. Galiauo y San Miguel. Enfisema 
pulmunar. 
Sofia A. Rey, 8 meses, blanca. Habana, 
Cerro 518. Bronqunis capilar. 
Josó M. Romero, 58 años, blanco, Santa 
María del Rosario, Santa Ana 6 Lesión 
orgánica del corazón. 
Josefa Marrero, (30 añoi , negra. Madru-
ga, Sierra y. Reblandecimiento cerebral. 
Dámaso Pedroso. 50 años , negro, Gua-
najay, Salud 1?3. Bronco pneumonía . 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Matrimonios 00 
Defunciones - 11 
— ¡Sí! 
— ¿ D e que modo se puede ent rar en 
la p r i f i ó n t 
— Y o me hecho a l i s ta r para oondu-
oír los c a d á v ^ r e p , seBor, lo he hecho 
con la i n t e n c i ó n de poder ayuda r á 
mis hermanos, y de l levar les no t ic ias . 
Petronio e x a m i n ó con m ayor ateo-
c ión el l i ndo ros t ro del muchacho, saa 
ojos azules, sus cabellos negros abua-
dantes, y d i jo : 
— i D J que pais eres amigo mió? 
— D H Gal i lea s e ñ o r . 
— ¿ Q u i s i e r a s que L i g i a estuviese 
libre? 
A l precio de mi muer te , s i . 
Pero V i n i c i o o - s ó de orar , 
— D i á los guardias que la ooloqneo 
en nn a t a ú d como si eatavie^e m u e r t a . 
Busca gentes que la conduzcan c o n t i -
go por la noche. A la p r o x i m i d a d de 
las Fosas sepulcrales e n c o n t r a r á s á 
unos hombres con una l i te ra , y les en-
t r e g a r á s el a tand . A cada uno de los 
gua rd ia s puedes prometerles de m i 
pa r t e t an to oro como pnedau l levar ea 
sus mantos . 
M i e n t r a s hab laba su semblante ha-
b ía perdido su e x p r e s i ó a do eopor que 
le era hab i tua l ; despertaba en 61, e l 
soldado, y la esperanza le d e v o l v í a s u 
an t igua e n e r g í a . 
Nazar io e l e v ó las manos al oielo. 
—¿Que Cr is to le devuelva la sa lad , 
porque l a salvaremusl 
D I A R I O D E L A MARINA—Enero 59 (le 1901 
i el CoDsemlorio 
de Mm y D e c l a m i 
í ¡ r domingo 27. ee ha ver i f icado eo 
el O o D í e r v a t o r i o de If á e l o a y Declama-
c ión de la Habana , d i r i g i d o por el maes-
t r o O, A . Peyre l lade , la eolemne dia-
t r i b n h í ó o de premios del a ñ o eaoolar 
de 1900. 
K l acto qne, como todos los qae de 
la tnifima í n d o l e se celebran en aqoel 
i n s t i t u t o , a t rajo ana namerosa cnanto 
d i s t i n g u i d a oononrrencia de naentra 
m á s selecta sociedad, ba resal tado b r i -
l l an t e 
H e aqnf el resal tado del á l t i m o car 
so eaoolar de la p r imera academia de 
l a Habana . 
PREMIOS 
S E X T O Af?0 D B P I A N O 
Medalla de Oro, — A j a a l l a Bad ia y 
Jaana Val les . 
O U A E T O Af?0 D E P I A N O 
Medalla de p r imera o í a s e . — Q a i o t i n a 
Maroot.pgui, Aoge laUoaca l l ae la j O l i m -
p ia Rivaa. 
Medalla de segunda ofa«(f .—Fidel la 
G a r c í a . 
Acoegit.—.PU»r Forteza. 
Diplomas de honor.—Por haber obte-
n ido la ca l i f icac ión de "sobresal iente" 
en todos los e x á m e n e s safridos en el 
afio escolar: 
A l i c i a P o d r í g a e z , Dolores For teza , 
Carmen Roger, Oarmel ina Pascual , 
Jnana Val les , M a t i l d e Par i s , E l v i r a 
JTaricbe, Be r t a M a m o i t i o , A s c e n s i ó n 
G ó m e z , M a t i l d e G o n z á l e z , Ooneoelo 
M a r m o l , M a t i l d e B ^ d i a , A m a l i a Ba-
d ia , O o n c e p o i ó n F raga , A m a l i a V a l -
d é a , M a r i n a S n á r e s , M e r i a Chanmont , 
B m e l i n a Betanoonr t , Mercedes Oae -
r rero , G a i l l e r m i n a Diaz , A n g e l a Oos-
cul lae la , Mercedes Moja r r i e t a , B l i sa 
A r i z a , Q o i n t i n a Marootesrni, Leonor 
R a m í r e z , Genoveva R a m í r e z , F ide l i a 
G a r c í a , Leonor G a r c í a , Sara R o d r í -
guez, Emel ina A m e z p a l , A d e l a Te i -
l l a g o r r i , Mar i a Teresa P é r e z , A n g e l a 
E m i l i a Pneotes, Sara O a ñ i z a r e s , Sa-
b ina Blanco, Socorro Blanco , M a r i a 
L a t a p i e r t , A 8 e n o i ó n D o m í n g o e z , Ange-
la R a m í r e z , Emel ina Jns t i z , H e r m i n i a 
G a r c í a , Eve l ia M a r t í n e z . Rosa Val les , 
P a o l i n a de B e ó n , A l t a g r a c i a Pr ie to , 
P i edad Oard in , F i d e l i a Testar . El i sa 
S i lve r io , R i t a M a r í a A b a d í a , Dolores 
H e r n á n d e z , Dolores de A r m a s , M a r í a 
A i b a r r á n , Joan Aoos ta , J o s é Migne l 
G á l v e z , G e r t r u d i s P é r e z , Rosal ina 
Ool l , M a r í a Ln i sa Oo l l , Oarmen Fer-
n á n d e z B a r i a , Camila Fontana , Ofel ia 
D í a z , Zeuarda G n t i ó r r e z , A d r i a n a 
Cbamont , Jnana R e v i l l a , O t i l i a Jna t i -
n i a n i , Dnloe M a r í a del Carmen Ro-
d r í g u e z , O n d i n a M a r t í n e z , C o o c e p c i ó n 
B o d r í g o e z , Jaana Vega , Isabel Cano-
sa, M a r i a Lnisa Velasoo, Ne l i a So-
m e l l l á n , Rafaela Carreras , A l t a g r a c i a 
Be l lo , M a r g a r i t a Re ine r i , J o s é Herre-
ra , C lo t i l de Canosa, E l v i r a M a r t í n e z , 
M a r i n a Cleroh, Dolores B a b é , Araoe l i a 
M a r t í n e z , M a r í a L a i s a Faooiolo de Se-
r rano . 
• • 
Terminada la d i s t r i b n o i ó n c o m e n z ó 
e l concierto vocal é i n s t r u m e n t a l qce 
anunciaba el p rograma, siendo admi-
rablemente ejecutados todos los n ú m e -
ros que en él figuraban por las d i s t i n -
tomaban parte en la fiesta, dejando 
ú n i c a m e n t e de haeerlo, á cansa de en-
fermedad, la bel la sefiori ta A l t a g r a c i a 
Pr ie to , qne d e b í a can ta r l a romanza 
¡Sognai, de F . Sch i ra , y el Sr. L u i s Za-
yas que t e n í a á su cargo la par te de 
vioioncel lo del grandioso T r i o de Men-
delsshon y qne d e s e m p e ñ ó el eminente 
profesor mejicano Sr. Horac io A v i l a . 
L a romanea Canto del Desterrado de 
Peyre l l ade o b t u v o u n g ran é x i t o . E l 
maestro foé calurosamente fe l ic i tado 
por los profesores qne daban no ta de 
ind i scu t ib l e au to r idad al selecto an-
d i to r io , del qne formaban par te en t re 
otros qne no recordamos la s e ñ o r a Ca-
bal lero de Salazar, R a m í r e z , M a r í a 
Varona, J o r d é , Saavedra, Tova! , N i n 
y Castellanos, Cascul lae la , Salazar, 
P a l a n y M o n r a t . 
Nues t ro p a r a b i é n a l seQor Peyre l la -
de por los t r i un fos cada vez mayores 
de sus ta lentos de profesor y de su 
m é t o d o de e n s e ñ a n z a . 
B A S E - B A L L 
hmk Gomccioialfis. 
D E L DIA 28 
Ante el Jaez del segundo dietrito com 
parecieron cincuenta y seis individuos de 
la raza asiática acusados por dos agentes 
de la Seccióa Secretado Policía de haberlo 
íorpreodído jugando al prohibido de loa 
botones en la sociedad Unión Asiát ica, 
calle de la Zanja. 
Comprobada la acusación que se lea ba-
da, pues se les ocupó en el acto de la de-
tención, dinero en efectivo y loa otenaillos 
de que hacían oso. fueron condenados, el 
presidonte de la sociedad, Fernando Mora-
les, á 15 días de arresto y o0 pesos de mul-
ta y los demás detenidos á igual tiempo 
de arreato y 15 peaoa de multa. 
Al salir los sentenciados del salón del 
Tribunal uno de e'los ee encaró con el por-
tero señor Gonzalo, dicióndole: Pasano, 
cuanto tiempo dice Jues. 
Gonzalo que ea muy tratable con cuan-
tos visitan el Tribunal, le dijo poniéndole 
la mano famiííarmente cobre loa hombros: 
Dice el Juez que pagaryy trabajar. 
El asiát ico abre los ojoa y sonriéndose 
con Gonzalo, le replica: Toó cosa Junta no, 
no aguanta, y fuese á reunir con sus com-
pañeros, que en cordillera los llevaron has-
ta el Castillo de Atarás , donde el amtgo 
Figueroa, les tiene preparado excelente 
alojamiento, y si no trabajan, ya lo saben: 
P A Í Í y A O O A . 
El sábado fué un día en que el señor 
Gontálo Pérez, Juez del primer distrito, 
díó un buen Ingreso al Ayuntamiento, con 
decir qoe en dos caaos que juzgó, se Impu-
sieron trescientos veintiocho pesos óo mul -
tas, los cuales recaudó con muy buena ca-
ra, el inteligente y celoio secretario señor 
Rodríguez Suárez. -
La cantidad cobrada ,cor respondían : 250 
neaos á don José Suárez González, dueño 
del rastro calle de la Zanja esquina á 
Amistad, en cuyo establecimiento, se ociv 
paroo objetos robados por la cu idr i l la de 
ladrones, que capitaneaba el menor Oscar 
Suárez, sentenciado á noventa di -a de 
arresto en la Cárcel y 47 y 31 pesos, res-
pectivamente, á don Andrés Lerao y don 
Jesús Mujo, acusados de reyerta y lesio-
nes en el café E l Correo. 
Diez y aeia reclnsas del hospital San A n -
tonio, detenidas, ayer, domingo, por ha-
ber promovido un gran alboroto eo dicho 
eatablecimiento, en que hubo reyerta, 
agreaión á la policía y cristales rotos, fue-
ron aentenciadas por el Juez del segundo 
distrito, como las causantes del escándalo 
las nombradas Francisca Suárez , Amparo 
Cervantes y Roea Muñoz, la primera á 20 
días de arresto y las dos úl t imas á 15 días. 
Las restantes fueron seoteociadas asi-
mismo á 10 ufas de arresto eo el Castillo 
de Ataróa. 
Por hurto de un par de bolinea en la pe-
letería La Lucha, ee impuaieron 25 días de 
trabajo en el Castillo de Atarea, al pardo 
Urbano Reyea Cajigaa. 
También ae impuso igual pena á D. Ama-
dor González, vecino de Figuraa 111, que 
fué detenido eo Casa Blanca, por haber 
agredido con un cuchillo á D. Constantino 
Alvarez, en el momento de encontrarae é s -
te en el café Méndez Núñee , callado la Ma-
rina. 
González fué sentenciado ademas á i n -
demnizar al dueño del café eo cinco pesoa 
oro americano por averías causadas en el 
eatablecimiento. 
También fueron sentenciados á cumplir 
arreato en Atarés, blanco Antonio Valdéa 
de la Torre, 20 díaa, por maltrato de obra 
una mujer; pardo José J iménez Casuso, 
vecino de Morro ndm. 3, 10 días, por insul-
to á un policía; blanco Manuel Fernández 
Fernández, 30 días, por maltrat 
una mejor; b l a n r ^ ^ ^ a M t f M L p 
? a D A 7 Garachlco, 
10 días, por escándalo; Luiaa Franqui Mar-
tínez, 25 diaa, por hurto: blanco Feliciano 
Valdéa Sánchez, 10 díaa, por lesiones; blan-
co Manuel Alonso Díaz, 10 días, por esta-
fa, y Francisco P. Montalvo, 30 días, por 
estafa de 2 peaoa y un pañuelo. 
El blanco Ignacio Magduga (a) Puerto 
Rico, detenido por estafa de dinero á don 
Manuel Gallo, fué condenado á dos meses 
veinte días de arresto mayor, y al pago 
de $0-04 centavos oro americano al perju-
dicado. 
La morena Elena Fernández Rodríguez, 
meretriz de la calle de Picota esquina á San 
Isidro, fué condenada á 25 días de arresto 
en Atarés por insultos y agresión á un v i -
gilaote de la sección especial de higiene. 
El blanco Miguel Arzona Bango, vecino 
de Vigía nóm. 4, fué condenado á 31 díaa 
de arrestto eo la cárcel, por estafa de una 
bicicleta á D. Juan Toral. 
Ademáa, en ambos juzgados, fueron mul-
tados en 10 y 15 pesos, 14 y 37 individuos, 
respectivamente. 
E L CHáMPION D E 1901 
V i s t o el reenl tado de los e x á m e n e s 
de aspirantes de Umpires, v e r i ü e a d o a 
el domingo ú l t i m o , en cayos e x á m e n e s 
de los cna t ro aspirantes presentados, 
s ó l o el S r .Eva r i s t o Oaohurro fué apro-
bado, l a L i g a Cabana de Base B a l l ee 
h a v is to ob l igada á revocar los acuer-
dos anteriores sobre el pa r t i cu l a r , y 
en sn consecuencia en s e s i ó n celebra-
da en la noche de ayer a c o r d ó : que las 
cua t ro plazas queden reducidas & t res 
r e p a r t i é n d o s e entre é s t o s el eneldo de 
l a plaza sup r imida , y que los d iaa de 
l l u v i a ó que por cualquier o t ro m o t i v o 
no l legue á celebrarse un juego , se les 
descuente la pa r t e p roporc iona l . 
T a m b i é n se a c o r d ó convocar nue -
vamen te á los qne deseen c u b r i r las 
dos plazas vacantes para que concu -
r r a n la noche del jueves 31 del ac tua l , 
á la casa cal le de L e a l t a d n* 157, á las 
ocho de l a noche con objeto de ser 
e x a n r n ados. 
CRONICA DE POLICIA 
HURTO Y H E R I D A S . 
Ante el capitán de la 5' Estación, señor 
Portuondo, fueron conducidos por el v ig i -
la nte 873, loa blancos Emilio Perera So-
monte, de 10 años, y J. Daniel Trafloo, 
vecino de Lagunas nómero 16, por haber 
pegado el secundo una bofetada al prime-
ro porque ésto le hur tó unos botones de 
camisa. 
Traflon fué puesto en libertad por haber 
prestado fianza, y el segundo ingresó eñ el 
vivac á disposición del Juzgado correccio 
nal del primer distrito. 
MORDIDO POR U N PERRO-
La menor blanca Luz Maria Oli^a, veci-
na de Peña Pobre número 5, fué asistida 
en el Centrn de Socorro de la primera de 
marcación, de una herida en la región g lú -
tea, de pronóstico leve, ocasionada por un 
perro. 
A C C I D E N T E C A S U A L . 
Al estar trabajando sobre una tonga de 
papel, en BU domicilio, sufrió casualmente 
una herida de pronóstico grave, don Ar tu-
ro Tejeiro, vecino de Mercaderes núme-o 
22. De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción del distrito Este. 
E N V E N A D A . 
En el Centro do socorro de la primera 
demarcación, fué asistida ayer noche la 
meretriz Antonia Morales Mesa, que pre-
sentaba síntomas de intoxicación, por ha-
ber tomado mercurio dulce, con objeta de 
snicidarse por estar aburrida de la vida. 
La paciente fué trasladada á eu domici-
lio por cootar con recursos para su asisten-
cia jnédica . 
COACCION. 
A petición de Mr. Charles Silva y don 
José Marino, encargados del tren de carre-
tones situado en San Lázaron 294, fueron 
detenidos loa blancos Abelardo Rodríguez 
Pérez, Genaro Rodríguez y Enrique Mén-
dez, acusados de ejercer coacción para que 
los carretoneros no salieran al trabajo. 
Los detenidos íuen n puesto á disposi-
ción del juez competente. 
B R U J A S 
Las morenas Amalia Simoná, natural de 
Africa, de 58 años, y Tomasa Payret Car-
bcnell, vecinas de Infanta y Zapata, dete-
n ídaapor dedicarse á la brujería, ocupán-
dcae'es varios muñecos y otro^ objetos. 
Ambas fueron remitidas al Vivac, 
E S T A F A 
Un eargento de policía, á laa órdenes del 
general Cárdenas, detuvo ayer al blanco 
Antonio Puig Balbusano, vecino de Florida 
número 24, por aparecer complicado en la 
estaf» de 26 pesos moneda anuricana, 2 
pesos plata española y un centén, deque 
fué victima don Ruperto Marrero Na^afro. 
El detenido quedó á disposición del Juez 
Correccional del segundo distrito. 
E N CASA B L A N C A 
El Doctor Márquez, asistió de primera 
intención al blanco Francisco Suarez Prie-
to, ve ino de la calle de Sevilla, de varias 
contusiones de pronóstico grave, en dife-
rentes partes del cuerpo, que sofrió casual-
mente al estar trabajando en un carro de 
reparaciones del ferrocarril de Triscornia. 
UNA MAQUINA D E COSER 
El vigilante 790 presentó en la cuarta Es -
tación de policía usa máquina de coser, 
que un pardo desconocido t r a t ó de vender 
en una casa de empeño, y cuya máquina fué 
hurtada en la casa de préstamos "Dos 
Hermanos" calle del Aguila número 18S. 
R E Y E R T A 
Loa blanopa Generoso Alvarez García, 
vecino de O'Reilly 13 y Santiago Gomeü, de 
Jesúade l Monté 615, fueron detenidos por 
vigilante 39 de la primera Estación de 
policía al encontrarse en reyerta en la calle 
de Monserrate entre Lamparilla y Obrapia, 
Ambos deteriidoe ingresaron en el Vivac. 
G A C E T I L L A 
FUNCIÓN MONSTRUO.—NO de o t r a 
suerte merece ser oal if icada la que 
o f r ece rá el domingo la Asociac ión de 
Dependientes, 
H a tomado los teatros de T a c ó n y 
de Fayre t y p o n d r á en el p r imero la 
ó p e r a Lucia y en el segundo el melo-
drama Los dos pil leíes. 
E l ex t r ao rd ina r io n ú m e r o de socios 
con queooenta el Centro le ob l iga , oa. 
da ves que ofrece bna f u n c i ó n , á t ras-
ladarse á los dos teatros de m á s capa-
cidad de la Habana, A s i y todo, re-
su l tan insuficientes para contener el 
crecido púb l ioo que á ellos acude. 
L a Aeociación de Dependientes t iene 
en esta fecha 13,262 socios. 
N ó m e r o fijo, S e g ó p nos m a n i f i é s t a l e ! 
rreemplazable secretar lo, amigo núes-
t r o muy estimado, don M a r i a n o Panla-
gua. 
Y lo que es n a t u r a l , s í á todos se 
les ocurre i r á las funciones del do-
mingo no hay l uga r para todos. 
S e r í a necesario un tea t ro m á s . 
L o s HUGONOTES.— L a grandiosa 
ó p e r a Los .Hugonotes l l ena boy el ca r -
te l de T a c ó n . 
E n su d e s e m p e ñ o t o m a n par te las 
s e ñ o r a s Padovan i y C h a l í a , l a s e ñ o r i t a 
F a r e l l i y los s e ñ o r e s B i e l e t t o , Oion l y 
N i c o l e t t i . 
Corresponde esta f u n c i ó n á la déc i -
ma q u i n t a de abono. 
M a ñ a n a : / / N á u f r a g o . 
E l estreno de esta ó p e r a , o r i g i n a l de 
un compositor oabano, E d u a r d o S á n -
chez Fuentes, cons t i tuye un ve rdade -
ro aoontecimiento a r t í s t i c o . 
SIMPÁTICO E N L A C E . — B a uno de 
los d í a s de la an ter ior semana se v e r i -
ficó ante los al tares de la iglesia d e l 
E s p í r i t n Santo el m a t r i m o n i o de la 
s e ñ o r i t a Rosa V i ve r—tan agraciada 
como vi r tuosa—con el apreoiable y 
correcto j o v e n don J o s é Saine. 
Fueron padr inos de la boda la s e ñ o * 
ra Rosario Sev i l l a v i a d a de Sainz y 
don Ja ime V i v e r , 
L a cononrrencia, que era muy na-
merosa, p a s ó d e s p u é s á la morada de 
la nov ia y a l l í fué obsequiada con 
p ro fus ión de doloes y licores. 
Deseamos á la enamorada pa re j i t a 
todo g é n e r o de dichas y satisfacciones. 
de la numerosa C o m p a ñ í a qne con tan-
to é x i t o funciona actaalmefate en el 
C i r c o - T e a t r o Ynca t eco de M é r i d a , to-
da vez que d icha C o m p a ñ í a es l a mis-
ma qae i n a u g u r a r á su t emporada en el 
afor tunado P a y r e t en la segunda 
quincena de F e b r e r o . 
PÜBILLONBS — L a f a n c i ó a de esta 
noche es á beneficio del general Q u i n -
t ín Banderas, 
Ea su obsequio ba combinado Fo -
bil lones no p r o g r a m a excelente donde 
les a t r ac t ivos se suceden ano t r á s 
o t ro , s io t r egua n i medida . 
Laa orquestas de V a l e n z a e í a y F é -
l ix Cruz t o c a r á n en el ex te r io r del c i r -
co antes de da r comienzo el espeo-
t á c o l o . 
Y ya qae de Pab i i lones hab lamos , 
nos parece opor tuno deci r qae ya se 
han e m p é z a d o los ensayos de una Pan-
tomima de g r a n e s p e c t á c u l o y magia 
t i t u l a d a Los briganies de Calabr ia , en 
la que figuran c incuentas personas de 
ambos sexos y diez cabal los . 
L a empresa no o m i t i r á gastos n i sa-
crificios en m o n t a r l a oon todo e l apa-
rato y ves tuar io qae requiere . 
Coevos a r t i s tas se esperan den t ro 
de breves dias para este a fo r tunado 
circo, 
Y d icho lo qae antecede, p r e p a r é m o -
nos para l legar t emprano esta noche 
al beneficio de Q u i n t í n Banderas . 
Qae s e r á , á no d n d a r i o , uno de los 
grandes é x i t o s de la t emporada de 
Pobi l lones . 
1 1-
Un alma anhelante estaba 
por alzar pronto au vuelo 
bacia el purísimo cielo 
eu busca de eterno amor. 
Por fin, en un triste día , 
figuróse hab ía llegado 
íl momento tan anaiado, 
y el vuelo alegre tendió. 
Maa, ¡oh, dolor! ¡oh, deadieba! 
¡resulta en vano su anhelo, 
porque laa puertas del cielo 
cerradaa ante ella halló! 
Ea la ilusión aonroaada, 
qae el destino desvanece, 
realidad en que perece 
nuestro pobre corazón. 
José R. Villaverde. 
A L H Í M B E A . - S i g u e el p ú b l i o o fa-
varecieodo las fanoiones de l t e a t ro 
A l h a m b r a . 
Anoche la ooncarrenoia era nume-
r o s í s i m a en las t e n i a s p r i m e r a y se-
gunda , y hoy p a s a r á lo m i s m o pues 
las obras que ocupan d ichas t andas 
son siempre ap laud idas : E l Cine-
ma tóq ra fo Far lan te y Proceso del siglo 
X I X . 
P a r a l lenar la tercera so anunc ia el 
gracioso j u g a s t e c ó m i c o L a virgen de 
Rafael . 
M a ñ a n a : n n estreno. 
NOCHES DE C U B A . — D e s p u é s de 
var ios meses de ausencia, que se n o t ó 
sobremanera, ha vue l to á l a escena 
del t ea t ro C u b a l a g r a c i o s a P i l a r 
Guer re ro , la s in r i v a l b a i l a d o r a de za 
pateo y flamenco. 
E n l a f u n c i ó n de anoche hizo su 
r e a p a r i c i ó n . A l presentarse en el pal 
co e s c é n i c o f o é saludada, p o r la n n ' 
E S P E C T A C U L O S 
T A C ^ N O o m p a Q í e de ó p e r a I t a l i a 
n a — 1 5 » f u n c i ó n de abono .—La ó p e r a 
©a cua t ro actos del maestro Meyerbeer 
Los B u g o n o t é g . — A las ocho y media . 
P A Y R E T — G r a n O o m p a f i í a c ó m i o o -
ó r a m á t i c o - c o r e o g r á f i c a . — A las ocho. 
E l d r a m a en 2 é p o c a s y 7 cuadros 
Los Pilletes. 
A L B I S O . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t a n d a s . — A las S'IO: Cam 
b*o» Natura les .—A las Q'IO: L a Viejeoi 
í a . — A ig8 jo 10: Segunda p r e s e n t a c i ó n 
d a l a g r an C o m p a ñ í a de Var iedades . 
A L B A M B B A — A las 8: C inema tógra fo 
Par lan te .—A las 9: Proceso del diglo 
X I X . — A las 10: L a Virgen de Rafael. 
— B a i l e a l final de cada acto por 
A m e l i a Bass ignana . 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
Q a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F a n o i ó n d i a r i a . — H a y d e b u t de la "Es-
mera lda . "—Los jueves , s á b a d o s y do-
mingos baile d e s p u é s de la í u n c i ó n . — 
A lasocho y cuar to . 
EXPOSIOIÓN I M P E B I A L . — Ga l i ano 
116.—Exhibic iones de 35 v i s t a » de 
P a r í s y 15 de los funerales de Mac-
M s h o n , do ran t e la presente semana. 
E n t r a d a : diez centavos, 
CIBOO DE P U B I L L O N E S . — N e p t u n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s . — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los domingos y d í a s fes t i -
vos. 
Buques á la carga. 
Para Manzanillo y Sant-'aga de Caba 
• edespkih .rá eo breve el velero bergaotfn SA^1 
R A F A E L , ta c»pit4u Pnjol; admitiendo car?» en 
el ran-lle de Pan!». 66^ 88-26 8d-26 
ANITUCIOS 
A V I S O 
Hoy y mañaDa permanece-
rán cerradas las puertas del 
establecimiento de peletería 
E L E N C A N T O , situado en la 
calle de San Rafael casi esqui-
na á GaliaiíO, con el objeto de 
trasladar á su grande v espa-
cioso local de la calle de Nep-
tuno esquina á Aguila los ar-
matostes y enseres. 
E l jueves 31 abrirá con una 
sorprendente y colosal realiza-
ción. 
Dirección: S A N R A F A E L 
casi esquina á Galiano. 
Teléfono n. 1,222. 
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LO QUE SUCEDE 
EN CORREOS 
no pasaría si nosotros estuviéramos gobernando. Pero por 
ahora no podemos ocuparnos de eso, pues apenas tenemos 
tiempo para atender á laa órdenes para muebles que diaria-
mente recibimos. Además, preferimos vender muebles que ha-
cer leyes. 
GIUHFION, PASCUAL & WÜISS. 
ÜKICOS i . A G E S T E S D E L A M A Q U I N A ^ D E J E 8 0 B W I B 
"ÜNDERW00D" 
Importadores de Muebles en general, 
obrapia &ft y 57, escuina á Oompóstela. Edificio Y 1 E T A 
• 1 U J L l 
E N A L B I S U . — E l p ú b l i o o de A l b i s a 
lo c o m p o n í a n anoche, en eo mayor par-
te, a r t i s tas d i s t ingoidoa . 
A l l í estaba casi todo el personal de 
la ó p e r a i t a l i ana . 
H a b í a n acudido á conocer Los S a l -
timbanquis, qne ee representaba en la 
pr imera y segunda t anda de la ftmción, 
sin qne an resal tado baya hecho modi 
fioar los jo io ios y apreciaciones qne ya 
e s t á n formnlados sobre la obra. 
L a tercera tanda t e n í a , como nove-
dad, l a p r e a e n t a c i ó n de una c o m p a ñ í a 
de variedades. 
Son los mismos ar t is tas de la Spider 
and Fly, qne d e s p u é s de Payre t pasa-
ron á Oienfnegos y a c t u a r á n du ran te la 
semana en A i b i s u , 
Esta^tanda se vió por ext remo favo 
reoida. 
Hobo en el la , como h a b r á todas las 
noches, partes de canto, de ba i le , de 
ejercicios, etc., etc., ejecotadas, casi 
todas, por las vistosas mises de la 
Spider and F l y . 
Hoy se p r e s e n t a r á n , con nuevos es-
p e c t á c o l o s , en la misma tanda. 
La pr imera y segunda e s t á n ' oubier 
tas con las zarzuelas Cambios Na tura 
les y L a VUjeoila, por la L ó p e z y la 
Alonso , respectivamente. 
Mafiana, estreno de Lucha de Clans 
zarzuela eo no acto. 
L A OOMPASIA DE TOMBA.—Acab 
de l legar á esta c indad , procedente d 
Méjico, el seSor Lane l l a . 
E l seSor Lanel la es el representan 
te general de la compaHla de ó p e r a y 
opereta i t a l i ana de Rafael Tomba, t an 
aplaudida en Méj ico . 
A l dar la b ienvenida al s e ñ o r L a 
nel la por su feliz a r r i bo á las p laya 
cabanas, esperamos del s e ñ o r Pedraza 
ac t ivo representante del doctor Saave 
r io , noa fac i l i t e ea breve loa elencos 
na s a l v a / á e aplanaos, que se repe-
t í a , ein cesar, en el bai le flamenco que 
e j e c u t ó . 
Pero donde r e c i b i ó la Esmeralda 
na verdadera o v a c i ó n f u é c u a n d o 
b a i l ó el zapateo. ¡Oon q u é g r a c i a , ele-
gancia y ar te lo b a i l ó ! T u v o que re-
pe t i r lo por dos veces consecu t ivas . 
T a m b i é n d e b u t ó anoche o t r a a r t i s -
t a . Es esta la s i m p á t i c a Alisa Haze l 
M a y H a l l . Desde el p r i m e r mo-
mento se c a p t ó las s i m p a t í a s del p ú -
bl ico por su g rac ia y su bel leza. 
B n el p rograma de la f u n c i ó n de hoy 
figaran en p r i m e r a l o g a r P i l a r Gue-
r re ro , Mise S i l v i a , Haze l M a y H a l l , 
A m p a r o Maroh y las b a i l a r i n a s t r ^ a s -
formistas Oraske y Stevene, todas las 
cuales e j e c u t a r á n los mejores n ú m e r o s 
de su reper to r io . 
A d e m á s t o m a r á n o a r t e l a S e g a r r » , 
L imas , Simancas , D i a z y los a c r ó b a -
tas H i l l y O^ t r ado . 
A u g u r a m o s llenos comple tos á las 
funciones d e l t ea t ro Cuba . 
E l precio de en t r ada i n a l t e r a b l e : 
t r e in t a centavos. 
LA. GIMNASIA BAOIONAT.. — A l Ta -
dre de F a m i l i a que nos ha escr i to p r e -
g u n t á n d o n o s c u á l es " e l pun to de ven-
t a de los aparatos g i m n á s t i c o s de M r . 
B . Sandow, cuyo uso se recomienda 
en la e d i c i ó n del DÍAEIO del s á b a d o 
26 del a c t u a l , " nos es fác i l y g r a t o 
contestarle que M r . B o r d e n , d i s o í p u l o y 
representante en esta i s la del profesor 
n g l é s i n v e n t o r de la g i m n á s t i c a r a -
cional , es qu ien por ahora vende d i -
chos aparatos en la Habana . 
M r . Borden se hospeda en el H o t e l 
F r a n c é s , Teniente Rey 15. 
Qaeda complac ido . 
DIVERSIÓN G R A T I S . — E s t a noche, á 
la hora ae cos tumbre , s ie te y m e d i a , 
v o l v e r á á hacer o t r a a s c e n c i ó n en l a 
calzada de Q a l i a n o esqn in a á N e p t u 
n o , el a r ro jado rey de l a l ambre W i l l 
H . H i l l . 
E l e s p e c t á o o l o s e r á amenizado p o r 
una o rques ta . 
LA NOTA F I N A L . — 
E n nn T r i b u n a l : 
— ¿ O n a l e s son sus medios de eobeis-
tenciaf 
— E l t raba jo . 
— ¡ L e gus ta á usted t r aba ja r? 
— M u c h í s i m o . E l t r aba jo es mi de l i 
c í a . 
—Pues bien; me parece que s e r á us-
ted complacido. B l t r i b u n a l le conde 
n a r á á usted á trabajos forzados. 
GUANTES ENGUATADOS.—El f r ío 
que nos iu t e rv i ene estos d í a s p r o d u c e 
g r i e t a s y a r r o g a s e n las manos, p a r a 
ev i t a r l a s y resgaardarse de la i n t e r 
v e n c i ó n f r io le ra , conviene n^ar los 
Guantes enguatados de l a famosa casa 
de P e r r í n Freres y 0% de P a r í s , y l a 
ú n i c a casa que los rec ibe d i r e c t a m e n 
te ea Ga la tbea , Ob i spo 38. 
Preveyendo el f r ío que nos h a de 
i n t e r v e n i r en esta t e m p o r a d a , nues t ro 
amigo ü g a l d e ha i m p o r t a d o una g r a n 
remesa de G u a n t e s engoatados pa ra 
s e ñ o r a s y caballeros de todas clases y 
colores, y que la bel la E l ena , sn guan 
t e r i t » , los prueba con u n ch ic «M» geni-
n s de e l ' a . 
A noestras bel las lec toras y era igoa 
recomendamos, r'omo s iempre , l a aba-
n i q u e r í a "QM»tbea*< en O b i s p o 3S, 
tea Eieclric M w ? Kmm 
k \ i m 
D E TODC 
| X J 1 T P O C O 
Arboles viejos. 
Hasta ol árbol tronchado en el camino, 
ein hojas y sin frntos y ein flotes, 
puede prestar asiento á los pastorea 
y un báculo ofrecer al peregrino. 
Asi el anciano do experiencia y tino, 
consejos da quo evitan sinsabores; 
y sin savia, ni aromas, ni colorea 
cumple su loy y tiene su destino, 
¡oh, labrador!., escucha mi consejo; 
tú debes resistir, cual me resisto, 
á cortas ramas aunque estén desnudas; 
porque pueden salir de árbol viejo, 
quizá la cruz eo que redima un Cristo, 
quizá la rama en que ee c u e l g a á un Judas. 
X . 
Las l ^ r l T a s qne nos esforzamos en o-
cultar, son las máa sensibles.—Be Meilhan. 
Contra la ca ída dH cabello. 
{Fórmula de O sicus.) 
Tómese: Vaselina, 125 gramos; Acido 
bór co, 3 prs.; Acido láctico finamente p u l -
verizado, 75 grs 
Mézclese intimamente y perfúmese á vo-
luntad. 
Para friccionar el cuero cabelludo, d u -
re tres minutos, mañ nay tarde. 
Manchas rojas, 
P^ra combatir las manchas rojas qne 
salón en la piel, se recomienda la siguiente 
receta: 
Clorato de sosa 10 gramos. 
Bicloruro de mercurio 50 centgma. 
Alcohol de lavanda 30 gramos. 
Acua 120 „ 
Mézclese. 
Dos lociones al dia son suficientes. Debo 
evitarse que el líquido entre en los ojos. 
A n a g r a m a . 
(Por Juan Cualquiera.) 
lies E o r a Garreé 
Con las le t ras anter iores formar e l 
nombre y ape l l ido de una s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de la cal le de E s t r e l l a . 
Jeroylificó coniprimtdo, 
(Por J u a n - Juan.) 
m TI 
i I I 
Sil la numérica . 
(Por Juan Lanas.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
5 
4 
Onrante la r e o o D t t r n c c i ó o di la Hn^a er la Cal-
cada dsl Monte, y eiupeiand» el dm 3 I -.íel corriente 
los algn'feDtes itloersríos regirán h i i * nuevo aviso: 
LTMKA D E L C E R Kü —í'e ro. Monte. H~)'<is-
coaio, Caltada de Vivas, Flaridi, V'eiAn, Zaintta 
Principa Alfonso, Egi io, rtoneerr-iü K npedrade 
; Sao Jnao de Ot«s. Kegres ; — V i ^ AgaUr. Cha 
0611, Colón, Zoloeta, Dfsgooes, Amistad, Rama, 
Belaa^oaio, Monte v Callada peí Cerro. 
L I N E A D E J E S U S D E L MON F E —Ca'rada 
de Jesás del Monte. Reliada de Crittiea, Caliada 
de Viven, F orida, Mlsióo. Zuloeta. Príncipe A l -
fonso, Bgido, Mooserrite, Empedrado y San Joan 
de Dio». Rogroto: —Via Agoiar, Cbaeóo, COIÓLI, 
Zoloeta, Dragones, Ami» ad, B»ioa. BoU'ciain, 
Calzada de CristiDS y Cil iada de Jesóo del Monte, 
c 184 «a-'-'» '¿'i-SO 
W a i I n a r a ie BEUEtec i í , 
En cntnpHmieDto de lo qae previene el artfcnlo 
24 del Reglamento, se cila á las setores socios para 
la J onta general ordinaria, qne deberá oe.ebrarsa 
el domingo 3 de febrero prójimo, eu los salones del 
Casino Kspafiol, i las doce de la miOana, con obje-
to áe dar oaenta de las operaciones reolicadas por 
la lostitooión en el ejercicio de 19Jf>á 1901. 
Habana 35 de enero de 190). — E * decretarlo-
Contador, Joan A. Murga, 
C 169 8d-2« 7a-2fi 
L E S T O I L E T T E S . 
Eevista de Modas de New York, Londres, 
París, Viena y Barlin-
8e pnMIoa mensnalmente en castellano, en N--
York. "Lea Toilettes" es uno de los más afumados 
periódicos de moda y cada tfimero co tfene toda 
la ir'irmsción importante para laa sefuira», ii.fi j i -
dad de grabados, revistas y ties b^artnes ilumina-
dos Ba el periódico de moda más completo y mié 
barato. 
La easorlpclóo vale $3 americanos al afi -•; $1 75 
el semestre. E l interior de la U\ J tiene de aomen-
lo el franqueo. 
A G E N T E : Calle del Obispo D. 31, 
Imprenta y Papelsrla 
L A A U S T R A L I A 
0195 »H E 






























BLUSAS BE SEBA 
dtsde nn centón en adelante. Abrigos y salidas de 
teatro se ba reelblde un gran surtido en 
A U P B T I T P A K I S 
C O R 8 E T 8 ciciira * $3 f>0 plata. 
Obispo lül. Teléfono 6 8 6 . 
o 1)3 IPa lB E 
S E A L Q U I L A 
la cómoda, nneva y espaciosa casa O Re'lly r. 102, 
Puede verse de ocho * 10 de la roaBans y de doce 
i coalío de la tarde. Ja/ormes en Neptuno 130. 
591 10.-23 1 0d-2t 
por s e r (a mt^jr eurtida 
b a r a t o vende. 
y \a que mas 
AVISO A I O S A C R E E D O R E S 
del dobierno EspaQo) 
Tíos batemos carg'O de la ges-
tión de cobro de todos los docu-
mentos de la pasada guerra, coin-
praodo los qae conveoga y gestio 
nando los demáp, bajo las condi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean aiustes de médi-
cos auxiliares de Sanidad Militar, 
pueden pasar á informarse. 
Cuba 68 y 70 
Mnniálef/ui y Cp. 
C178 a30- 8e d¿0-?9e 
A LOS PROPIETAHIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l coDiado y & pagar en varios pla-
tos, 0 por cuenta de a lqui leres , se ba* 
c e o t o d a clase de trabajos de alba-
Oilerla, c a r p i n t e r í a y p intura . 
Paraoonua ros y pormenores, d i r i g i r s e 
» M . Pola. A g u a c a t e 86, 
o 0-1 26a-á £ 
Sust i túyanse los númeroa por letras, d « 
manera que en cada línea, borizontalmen— 
te, forme lo siguiente: 
1 Nombre ^e mujer. 
2 Nota musical. 
3 Preposición. 
4 Nombre de mujer. 
5 Preposición, 
(i Nota musical. 
7 Nombre de mnjer. 
8 Tiempo do verbo, 
í) Nombre de mujer. 
10 Laxante. 
11 Comida. 
12 Establecimientos prcfesionalea» 
13 En el paraíso. 
)4 Nombre de mujer. 
15 Lo que no se cree cierto. 
16 Demos t rac ión / le a legría . 
17 Verbo. 
18 Nota musical. 
ID Numeral eepeci»!. 
R o m b o , 
(Por Juan Leznas.) 
* 
.{» «j, «j, 
* * * * * * 
• I * «í» ^ 
^ ^ . j . ^ ^ 
Sustituir las cruces por letnifl, de refl-
doque en cada linea horizontal 6 vertiaal-* 
mente se lea lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Rio. 
3 Tiempo de verbo. 




S o l u c i o n e s . 
A) Jeroglifico anterior: 
SOBRECARGO. 
Al Logogrifo anterior: 
EDELM1RA. 
Al Rombo anterior: 
C 
A L A 
A M A R A 
C L A R 1 T A 
A R I Z A 
A T A 
A 
AI cuadrado anterior: 
L O P E 
O T O S 
P O T E 
E S E S 
Han remitido solucionea: 
t i de Batabanó; K . S. T . Llano; Car i l lo 
Lomas; Dr. Lego; Jeremías ; Fray Diego . 
bpreil» j Eiltrulipia del DIARIO DB LA HAfiINk 
ZtlPTUITO Y ZULÜEIA,. 
